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La presente investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera se 
relaciona la psicomotricidad y el aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes de cinco 
años de la Institución Educativa Daza, Huarochirí-2019. La investigación realizada fue de 
enfoque cuantitativo de tipo sustantiva o básica, de diseño no experimental, descriptivo 
correlacional de corte transversal. La población está dada por 49 niños de la Institución 
Educativa Daza, Huarochirí-2019. Los instrumentos utilizados en el presente trabajo 
fueron dos para la variable de la psicomotricidad se empleó el Test de TEPSI y para la 
variable de aprendizaje de la lectoescritura se empleó una lista de cotejo, que fueron 
validados por un juicio de expertos con un resultado de aplicabilidad. Los resultados de la 
investigación indicaron que existe una relación positiva entre la psicomotricidad y el 
aprendizaje de la lectoescritura  en los estudiantes  de cinco años de la Institución 
Educativa  Daza, Huarochirí-2019 con un coeficiente de contingencia de ,352 y un p-valor 
de 0,009 a la vez con un nivel de significancia de  (p<,01). 
 
 





















The purpose of this research was to determine how psychomotor skills and literacy 
learning are related in five-year-old students of the Daza Educational Institution, 
Huarochirí-2019. The research carried out was a quantitative approach of a substantive or 
basic type, non-experimental design, cross-sectional descriptive correlational. The 
population is given by 49 children of the Daza Educational Institution, Huarochirí-2019. 
The instruments used in the present work were two for the variable of psychomotor skills, 
the TEPSI Test was used and for the reading-writing learning variable a checklist was 
used, which was validated by an expert judgment with an applicability result. The results 
of the research indicated that there is a positive relationship between psychomotor skills 
and literacy learning in five-year-old students of the Daza Educational Institution, 
Huarochirí-2019 with a contingency coefficient of, 352 and a p-value of 0.009 at the same 
time with a level of significance of (p <, 01). 
 
 






















La presente investigación titulada: Psicomotricidad y aprendizaje de la lectoescritura 
en estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Daza, Huarochirí - 2019 , tiene la 
finalidad de determinar la relación que existe entre la psicomotricidad y el aprendizaje de 
la lectoescritura en estudiantes de cinco años de la Institución Educativa  Daza, 
Huarochirí-2019, pudiéndose evidenciar que el desarrollo psicomotor tiene muchos 
beneficios en el aprendizaje de la lectoescritura, es por ello que con esta investigación se 
pretende  enriquecer de conocimientos para poder trabajar con los niños y poder ayudar en 
su desarrollo educativo. 
El trabajo realizado de investigación está constituido en cinco capítulos: 
El capítulo I, aborda el planteamiento del problema donde se realiza un diagnóstico 
de la situación problemática, a la vez se realiza la formulación del problema, objetivos, 
justificación, importancia, limitaciones de la investigación y alcances de la investigación. 
 En el capítulo II, se plantea el marco teórico de la investigación, en el que se detalla 
los antecedentes del estudio, a nivel nacional e internacional, donde se muestra los 
aspectos centrales de la investigación. 
El capítulo III, comprende la formulación de las hipótesis, tanto la general como las 
específicas, en este capítulo también se encontrará las variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV, se presenta la metodología, que comprende el enfoque, el tipo y 
diseño de la investigación, siguiendo con el capítulo se da a conocer las técnicas e 
instrumentos de recolección de información y tratamiento estadístico del trabajo de 
investigación. 
En el capítulo V, se muestra los resultados de la investigación, donde se menciona la 
validez, la confiablidad de los instrumentos, la presentación y análisis de los resultados, 
seguidamente la discusión de los resultados obtenidos en la investigación. 
xvi 
 
Posteriormente, se presenta las conclusiones conseguidas de la investigación; 
seguidamente las recomendaciones dadas del producto del estudio realizado; también se 
muestra las referencias empleadas y por último los apéndices donde se da a conocer la 
matriz de consistencia, los instrumentos empleados en el presente estudio y la validez de 




Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
 La realidad educativa en las aulas de la provincia de Huarochirí, me ha permitido 
identificar a estudiantes que muestran carencias en el desarrollo de la psicomotricidad y lo 
que este afecta en el aprendizaje para la lectoescritura, esto se debe al escaso trabajo que se 
tiene en la práctica diaria del desarrollo de la psicomotricidad en el aula; también no se 
aprovecha los espacios libres como el patio de la Institución Educativa. Al no estimular la 
psicomotricidad siendo estas tan vulnerables para el desarrollo del niño, se observa la 
lentitud para el aprendizaje de la lectoescritura. 
En los primeros años de vida la psicomotricidad es fundamental para el desarrollo 
del niño, con la cual podrá lograr aprendizajes, actitudes y conocimientos sobre sí mismo, 
lo cual facilita los procesos posteriores al aprendizaje de la lectoescritura. Uno de los 
primordiales deberes de la educación es garantizar el desarrollo de las capacidades 
psicomotrices que le permitan al niño determinar su captación de la realidad. 
El contexto también muestra otra cara de la moneda que no podemos descuidar, 
me refiero a que los padres de familia conocen muy poco de psicomotricidad para la edad 
de sus hijos y lo importante que es para desarrollar un buen aprendizaje de la 
lectoescritura,  lo que establece una dificultad en el desarrollo educativo del niño. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
PG.  ¿Cuál es la relación que existe entre la psicomotricidad y el aprendizaje de la 







1.2.2 Problemas específicos. 
 P.E.1. ¿Qué relación existe entre la motricidad y el aprendizaje de la lectoescritura 
en estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Daza, Huarochirí - 2019? 
P.E.2. ¿Qué relación existe entre el lenguaje y el aprendizaje de la lectoescritura en 
estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Daza, Huarochirí - 2019? 
P.E.3. ¿Qué relación existe entre la coordinación y el aprendizaje de la 
lectoescritura en estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Daza, Huarochirí - 
2019? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
 O.G. Determinar la relación que existe entre la psicomotricidad y el aprendizaje de 
la lectoescritura en estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Daza, Huarochirí 
- 2019 
 1.3.2 Objetivos específicos. 
O.E.1. Establecer la relación que existe entre la motricidad y el aprendizaje de la 
lectoescritura en estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Daza, Huarochirí- 
2019 
O.E.2. Establecer la relación que existe entre el lenguaje y el aprendizaje de la 
lectoescritura en estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Daza, Huarochirí- 
2019 
O.E.3. Establecer la relación que existe entre la coordinación y el aprendizaje de la 







1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
1.4.1 Importancia de la Investigación. 
Esta investigación es importante porque se sistematiza en una propuesta teórica 
sobre el desarrollo y madurez de la psicomotricidad y la relación con el aprendizaje de la 
lectoescritura, en tanto que constituye la explicación plena de todos los enunciados, 
conceptos, categorías o teorías que están relacionados con el problema de investigación.         
“Delimita las teorías afines al tema de investigación al contexto social del problema 
en estudio, evitando que el investigador se salga de la estructura teórica-lógica que 
concierne al estudio” (Carrasco 2006, p.87). 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto de la importancia de la 
psicomotricidad y su relación con el aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa Daza, Huarochirí- 2019, es así que se hace necesario el 
estudio de las variables, pues de ellos dependerá la eficiencia del aprendizaje de los 
estudiantes. 
1.4.2 Alcances de la Investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial: San Mateo, Huarochirí. 
b. Alcance temporal: 2019. 
c. Alcance temático: Psicomotricidad y el aprendizaje de la lectoescritura. 
d. Alcance institucional: Institución Educativa de Nivel Inicial Daza. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
La falta de información en libros e investigaciones relacionadas al tema de 
psicomotricidad y lectoescritura en nivel inicial. A la vez la no existencia de instrumentos 




diseñando un propio instrumento de medición, la cual se determinó mediante un estudio 























Capítulo II.  Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Ramos & Romero (2018) realizaron su investigación titulada: “Psicomotricidad y 
preparación para la lectoescritura en estudiantes del nivel inicial de la Institución 
Educativa N ° 354 del distrito de La Peca, provincia de Bagua, Región Amazonas durante 
el año 2016”. Tuvo como propósito determinar la relación que existe entre las habilidades 
psicomotrices y la preparación de la alfabetización en estudiantes del nivel inicial de la 
Institución Educativa N ° 354 del distrito de La Peca, provincia de Bagua, Región 
Amazonas durante el año 2016; para ello, se utilizó la correlación diseño descriptivo, para 
determinar la relación entre las habilidades psicomotrices y la preparación para la 
alfabetización. Los resultados obtenidos y referidos, son una relación directa entre la 
variable de estudio psicomotricidad y lectoescritura; en la primera, el 77% de los niños se 
ubicaron en el nivel bajo, con puntajes (01-64) con respecto a la psicomotricidad y en la 
segunda variable con la alfabetización, el 47% en el nivel más bajo con puntajes (01-40) 
por lo tanto, se confirma que existe una relación directa entre ambas variables de estudio. 
Montes (2018) realizó su investigación titulada: “La psicomotricidad y la 
lectoescritura de los niños de cuatro años de la Institución Educativa Particular Divino 
Corazón de Jesús – Huacho, 2017”. Tuvo como propósito determinar la relación que 
existe entre la psicomotricidad y la lectoescritura de los niños de cuatro años de la 
Institución Educativa Particular Divino Corazón de Jesús – Huacho en el año 2017, utilizó 
el diseño de investigación no experimental transversal descriptivo correlacional, asimismo, 
la población estuvo conformada por 23 niños de cuatro años de la Institución Educativa 
Particular Divino Corazón de Jesús – Huacho en el año 2017.Sus principales conclusiones 




niños de cuatro años de la Institución Educativa Particular Divino Corazón de Jesús – 
Huacho en el año 2017, con un valor de 0.000, lo que evidencia que la relación entre 
ambas variables es positiva y moderada (0.615). 
Alberca (2017) realizó su investigación titulada: “Influencia de los juegos 
psicomotrices en el desarrollo de la lectoescritura de los niños de 5 años de la I.E.I N° 
204 “Genara Lituma Portocarrero” de la provincia de Huancabamba - Piura 2017”. 
Tuvo como propósito determinar la influencia de los juegos psicomotrices en el desarrollo 
de la lectoescritura de los niños de 5 años de la I.E.I N° 204 “Genara Lituma Portocarrero” 
Provincia de Huancabamba - Piura 2017. La investigación es de tipo descriptivo-
correlacional, enmarcada en la metodología cuantitativa. La conclusión de su investigación 
es que los niños de 5 años tienen una lectoescritura muy buena, en la mayoría de los casos 
han desarrollado la lectoescritura con toda naturalidad y están avanzando hacia una mejor 
comprensión y práctica. 
Silva (2017) realizó la investigación titulada: “Psicomotricidad y lectoescritura en 
estudiantes de inicial - 5 años - instituciones educativas Red 03, Huaral 2017”.Tuvo como 
objetivo determinar la relación entre la psicomotricidad y la lectoescritura. La metodología 
empleada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, con un diseño no experimental – 
transversal – correlacional con dos variables. La población estuvo conformada por 387 
niños y la muestra fue 193. Se utilizó la observación como técnica de recopilación de datos 
de las variables psicomotricidad y lectoescritura; se empleó como instrumento un Test para 
ambas variables, la investigación concluyó que existió relación positiva entre la 
psicomotricidad y la lectoescritura en estudiantes de inicial - 5 años instituciones 






2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Martínez (2016) realizó su investigación titulada: “La psicomotricidad fina y el 
inicio de la pre escritura en los niños y niñas de 4-5 años de la Escuela General de 
Educación Básica Reino de Bélgica del Cantón Guano, Provincia de Chimborazo año 
lectivo 2013 – 2014”.Tuvo como propósito demostrar la importancia de la psicomotricidad 
fina en el inicio de la pre escritura en los niños y niñas, se utilizó la  investigación de tipo 
descriptiva porque tiene como propósito buscar y descubrir un conocimiento general y lo 
más aproximado de la realidad . Concluyendo que la psicomotricidad fina influye en el 
inicio de la pre escritura y la formación integral de los niños de 4 – 5 años para su 
proyección en la sociedad. 
Vivar (2015) realizó su tesis titulada: “Importancia del desarrollo psicomotriz y su 
influencia en los diferentes ambientes de aprendizaje en los niños y niñas de 4 y 5 años del 
Centro de Desarrollo Infantil Acuarela Del Cantón La Troncal durante el periodo del  
mes de agosto hasta el mes de diciembre del año lectivo 2015-2016”. Tuvo como objetivo 
la importancia del desarrollo psicomotriz y su influencia en los diferentes ambientes de 
aprendizaje en los niños y niñas de 4 – 5 años del centro de desarrollo infantil Acuarela del 
Cantón La Troncal. La metodología de investigación es de tipo cualitativo porque es la 
característica de los proyectos sociales, siendo este estudio de índole educativa, 
corresponde a un proyecto social, si bien el enfoque predominante es cualitativo, el estudio 
conserva componentes del enfoque cuantitativo porque son inseparables. Concluyendo que 
la importancia del desarrollo psicomotriz influye en los diferentes ambientes de 
aprendizaje de la Institución Educativa, obteniendo como resultados: 25% siempre, 50% a 
veces y el 25% nunca. 
Castro et al. (2012) realizaron la tesis titulada: “Fortalecimiento de los aspectos 




aprestamiento de la lectura y la  escritura en grado preescolar del I.T.I Francisco José De 
Caldas Sede D, a través de una propuesta metodológica desde la clase de educación 
física”. Tiene como objetivo determinar la relación existente entre la educación física, el 
correcto fortalecimiento de los aspectos comprendidos en la segunda unidad, lateralidad, 
noción corporal y estructura espacio temporal, y el mejor desempeño en el proceso de 
aprendizaje de la lectura y la escritura. La metodología de investigación empleada es el 
enfoque cuantitativo que se fundamenta en el método hipotético-deductivo, llegando a la 
conclusión que las actividades grupales y de trabajo cooperativo, al igual que las rondas y 
las actividades que incluían música, constituyeron una buena herramienta para el 
desarrollo de las clases, para captar la atención de los niños, para elevar su motivación y 
reforzar los aspectos psicomotrices mencionados en la SUFC. 
Álvarez (2015) realizó su tesis titulada: “Diseño, aplicación y evaluación de un 
método para la enseñanza de la lectoescritura mediante un programa de intervención en 
una escuela pública de la República Dominicana”. Se propone diseñar, aplicar y evaluar 
un método para la enseñanza de la lectoescritura denominado Método Tapi, mediante un 
programa de intervención en una escuela pública urbana de la República Dominicana, con 
ello se pretende buscar una forma alternativa de enseñar a leer y escribir a los alumnos. En 
la investigación se han combinado una serie de métodos: etnográfico, participativo, 
evaluativo, y experimental. El estudio no pretendió valorar un método de lectoescritura 
más que otro, sino dar una herramienta adicional o alternativa, que facilite al docente 
atender a grupos heterogéneos de alumnos provenientes de los sectores más desfavorecidos 
del país, y que permita a los alumnos avanzar en ambos proceso a la vez, el de la lectura y 






2.1 Bases Teóricas 
2.2.1 Psicomotricidad. 
2.2.1.1 Definición de psicomotricidad. 
Para Le Boulch (1987) citado por Chavarría & Uribe (2007), la psicomotricidad es 
considerada para el ser humano como una unidad psicosomática que está conformada por 
dos componentes. De una parte, el termino psique hace referencia a la actividad psíquica, 
incluyendo lo cognitivo y lo afectivo y, de otra parte, el término de motricidad constituye 
la función motriz y se traduce fundamentalmente como movimiento (p.49).  
Para Martínez y Nuñez (1982) citado por Mesonero (2000), la psicomotricidad es 
una concepción del desarrollo, según la cual se considera que existe una identidad entre las 
funciones neuromotrices del organismo y sus funciones psíquicas. Funciones 
neuromotrices y funciones psíquicas en el niño no son más que dos aspectos, dos formas 
de ver lo que, en realidad, es un proceso único (p.56). 
Para Bucher (1976) citado por Comellas & Perpinya (2003, p.9), la psicomotricidad 
es el campo de conocimiento que pretende estudiar los elementos que intervienen en 
cualquier vivencia y movimiento, desde los procesos perceptivo motores hasta la 
representación simbólica, pasando por la organización corporal y la integración sucesiva 
de las coordenadas espaciotemporales de la actividad.  
 Para Martín & Soto (1997) citado por (Comellas & Perpinya, 2003, p.9), la 
psicomotricidad es el proceso global que implica el cuerpo y la mente y conduce a la 
persona a actuar frente a unas propuestas determinadas, mediante el dominio de su cuerpo 
(motricidad), y la capacidad de estructurar el espacio durante un tiempo determinado 
(ritmo). Este proceso involucra finalmente la globalidad en un proceso vivencial y de 





 2.2.1.2 Dimensiones de la psicomotricidad. 
Motricidad. 
Para Mendiara & Gil (2017), la motricidad es “un conjunto de fenómenos que 
concurren en la realización de una contracción muscular”. 
La motricidad está gobernada por las estructuras del sistema nervioso central que son así el 
origen de la contracción. Según los centros puestos en juego, la contracción muscular 
puede ir seg uida de un movimiento (motricidad piramidal) o de un aumento del tono de 
postura (motricidad extrapiramidal) (p.44).  
Según Lagardera (1993) citado por Mendiara & Gil (2017, p.45), la motricidad se 
puede enunciar como la “capacidad de un sujeto para generar movimiento de tipo 
autógeno, siendo la expresión de una capacidad que permite movernos. Motricidad se 
traduce en movimientos orgánicos, funcionales, operativos o banales, pero también en 
sentir o pensar en ese movimiento”.  
Lenguaje.  
Según Piaget (1923) citado por Cruz (2011), “el lenguaje es visto como un 
instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva del individuo, lo que indica que el 
conocimiento lingüístico que el niño posee depende de su conocimiento del mundo”. 
Para Luria (1984) citado por Mesonero (2000), la formación del lenguaje, es la 
“emancipación progresiva del contexto simpráxico y la elaboración de un sistema 
sinsemántico de signos”.  
El primer lenguaje del niño es indisociable del contexto y la actividad inmediata; 
que es un lenguaje funcionalmente ligado a la acción y, por lo tanto, su valor 
comunicativo y comprensibilidad depende de ella. A medida que el niño adquiere 
la capacidad para transcender los límites de la situación de enunciación y referirse a 
los objetos, acciones o relaciones no presentes, su lenguaje se va independizando 




 Para Vega (1894) citado por Mesonero (2000, p.56), “el lenguaje interpersonal se 
adquiere antes que la función lógica y que sigue primando a lo largo de toda la vida en el 
lenguaje oral”. 
Según Bruner (1978) citado por Ademar & Beatriz (2007, p.66), el lenguaje “es la 
forma que el sujeto tiene de sistematizar sus conocimientos sobre las cosas; su adquisición 
es producto de las relaciones que establece el niño con los adultos”. 
Coordinación. 
Para Martín et al. (2007), la coordinación es la capacidad de mover todas las partes 
del cuerpo de una manera armónica y adaptada a diversas situaciones, estos movimientos 
exigen un ajuste recíproco de todas las partes del cuerpo. Abarca los movimientos globales 
que comportan un desplazamiento de una parte o área corporal, inhibiendo las demás. 
Conseguir una buena coordinación requiere- además de una organización neurológica 
correcta- dominio de tono muscular, control postural, equilibrio y sensación de seguridad. 
Por ejemplo a la hora de un salto, el niño ha de conseguir un grado de equilibrio que le 
permita mantenerse de pie, una capacidad de impulso suficiente para levantar los dos pies 
del suelo y una autoseguridad en sí mismo que le permita no necesitar ayuda externa para 
conseguirlo. El cuerpo humano está constituido por un conjunto de segmentos articulados 
que no se desplazan en bloque, sino de forma discontinua y mediante una serie de apoyos 
de puntos del cuerpo en contacto con el suelo (pasos, saltos) que forman una especie de 
divisiones dentro de un mismo movimiento. Por eso al hablar de coordinación se debe 
tener presente dos aspectos fundamentales que la caracterizan, y que son: La organización 
del espacio y el tiempo (pp.118). 
2.2.1.3 Historia de la psicomotricidad. 
Quirós (2012) indicó que: 




considerado una estructura anatomofisiológica. Sin embargo, desde principios del 
siglo XX, los grandes descubrimientos fueron poniendo de manifiesto la insuficiencia del 
modelo tradicional. Dupré fue el primer autor en emplear el término 
«psicomotricidad» en 1920 a partir de sus trabajos sobre la debilidad mental y la 
debilidad motriz. En su trabajo sobre debilidad motriz en 1925, señala que cuanto más se 
estudian los trastornos motores en los psicóticos, más profunda es la convicción de que 
existe una estrecha relación entre anomalías psíquicas y anomalías motrices.  
En esta misma época Wallon aportó su análisis sobre los estadios y trastornos del 
desarrollo psicomotor y mental del niño y lo plasmó en una serie de publicaciones 
que contribuyeron a un mejor conocimiento del niño a nivel motor, intelectual y afectivo. 
Se considera que las alteraciones motoras y psíquicas estaban fuertemente relacionadas, de 
manera que todo lo que pudiera desarrollar las funciones motoras estimularía las funciones 
intelectuales, lo que así de alguna forma marcaba una continuidad en el dualismo 
cartesiano de mente y cuerpo. Heuyer, discípulo de Dupré, retoma el término 
“psicomotricidad” para resaltar la relación estrecha entre el desarrollo de la motricidad, de 
la inteligencia y de la afectividad. En 1948 se convirtió en el primer titular de una cátedra 
de Psiquiatría Infantil, y desde ella dio un gran impulso a los métodos de readaptación para 
niños con problemas. Considera que los niños que presentan una discapacidad intelectual 
es necesario impartirlas una educación psicomotriz, al lado de la instrucción pedagógica 
particular que deben recibir (p.20). 
2.2.1.4 Elementos de base en la educación psicomotriz. 
Según Pérez (2005, pp.15) los elementos de base en la educación psicomotriz son: 
a) Esquema corporal. 
Es la representación mental que cada individuo hace de su propio cuerpo (en partes 




b) Coordinación motriz. 
Conlleva el correcto control tónico de la musculatura implicada en cada 
movimiento, tanto de la musculatura agonista como de la antagonista, y de la musculatura 
fijadora, además de la capacidad de secuenciar todas las contracciones musculares, de 
forma que el gesto realizado sea lo más eficaz posible. 
c) Lateralidad. 
Predominancia o a la dominancia de un hemisferio (el derecho o el izquierdo) 
cerebral sobre otro, lo que provoca que cada persona use con mayor destreza uno de los 
dos miembros simétricos en la realización o ejecución de acciones y funciones.  
d) Orientación espacial y temporal. 
La orientación espacial, hace referencia a la estructuración del mundo externo, 
relacionado primero con el propio individuo y después con sus semejantes y los objetos 
que utiliza y lo rodean. Mientras que la orientación temporal, es siempre subjetiva, en el 
recién nacido y durante los primeros años de vida, pues desconoce el tiempo como una 
unidad física exacta, ya que no tiene referencia sobre el carácter cíclico del paso del 
tiempo (día-noche, semanas, meses, años, etc.). A medida que va creciendo, el niño se 
orienta hacia el conocimiento del concepto del tiempo bajo un prisma más objetivo. Así, se 
debe ayudar para que adquiera conocimiento a través de referencia tales como los horarios 
de las comidas, la hora de levantarse y acostarse, las fechas de vacaciones escolares, la 
diferencia entre las estaciones del año, etc.  
e) Tiempo y ritmo. 
El concepto de ritmo está íntimamente ligado al tiempo. El ritmo supone la 
realización de estímulos que dividen y secuencian el tiempo en unidades regulares y que 





f) Relajación y respiración. 
La relajación significa descanso, un periodo de recuperación necesario después de 
otra actividad. No sólo es necesario relajarse, sino descansar bien física y mentalmente, de 
forma reparadora y efectiva. En tanto la respiración debe ser lenta y profunda, tanto en su 
fase de inspiración como durante la espiración. Ésta profundidad, que se alcanza cogiendo 
gran cantidad de aire en cada ciclo respiratorio, junto con una adecuada frecuencia de 
respiración, serán la clave para conseguir una óptima relajación muscular. 
g) Coordinación motriz. 
Son los movimientos gruesos y finos que realizamos con el cuerpo, en lo que 
respecta a la coordinación motriz gruesa, se basa en movimientos corporales como el de 
caminar, gatear, saltar, lanzar o patear una pelota, et. Y en lo que respecta la coordinación 
motriz fina, son movimientos precisos que comprometen pocas estructuras corporales 
como el de la vista y manos, realizando actividades como el de cortar, rasgar, colorear, 
pintar, punzar, etc. 
2.2.1.5 Leyes del desarrollo motor. 
Según Gessell (1953) citado por Justo (2014), considera que la organización del 
control de los actos motores sigue unas tendencias generales denominadas leyes del 
desarrollo: 
 a) Ley céfalo-caudal. 
Las partes superiores del cuerpo comienzan a funcionar antes que las inferiores. 
Esto quiere decir que se controlan antes los movimientos de la cabeza que los de las 
piernas, lo que explica el hecho de que el niño sea capaz de mantener la cabeza antes que 
la espalda, y ésta antes de que las piernas puedan sostenerlo de pie. 
b)  Ley próximo-distal. 




línea media del cuerpo que en las zonas más alejadas de esa línea. Así, el control de los 
hombros se adquiere antes que el de los brazos y éste antes que el de las manos. 
c) Ley general-específico. 
Los movimientos globales o generales aparecen antes que los más localizados, 
precisos y coordinados. Así cuando un bebé quiere alcanzar un objeto, realiza 
movimientos amplios y poco coordinados con todo su cuerpo. Posteriormente, conforme se 
vaya desarrollando la capacidad de acercamiento de la mano al objeto, los movimientos 
serán más precisos y económicos (p.30). 
2.2.1.6 Desarrollo psicomotor del niño. 
Según Le Boulch (1992) citado por León & Gonzáles (2015), la psicomotricidad 
está conformada por periodos: 
a) Periodo del cuerpo impulsivo (0 - 3 meses).  
Toda la conducta motriz está dominada por las necesidades orgánicas; su 
motricidad básica es la alimentación y el sueño. La motricidad la podemos comparar con el 
primer estadio de Wallon, tiene reacciones tónicas por sensaciones de necesidad. 
b) Periodo del cuerpo vivido (3 meses a 3 años). 
El niño establece relaciones entre sus deseos y las circunstancias exteriores; el bebé 
se siente atraído por todo, necesita experimentarlo todo tocándolo, se experimenta a sí 
mismo como receptor y emisor de fenómenos emocionales. 
c) Periodo del cuerpo percibido (3 – 7años). 
Se caracteriza porque es una verdadera preparación del niño para la vida, en el 
ámbito motor. Adquiere capacidades perceptivo-motoras, se destaca el desarrollo de 
actividades sensoriales, es importante el ajuste motor. También es importante la 





d) Periodo del cuerpo representado: (8 – 12 años). 
Cuando por fin se consigue la inteligencia analítica (abstracta), se habrá llegado a 
este periodo cuando se consiga el esquema corporal. Hacia el fin de este periodo el 
esquema corporal debería estar estructurado, ésta es una estructura variable. En el segundo 
periodo se desarrollan las capacidades para la especialización motriz. 
2.2.1.7 Características del desarrollo psicomotor. 
Según Hurlock (1967) citado por Gil (2004, p.16), las características del desarrollo 
psicomotor son las siguientes: 
a) El desarrollo depende de la maduración y del aprendizaje.  
El desarrollo psicomotor requiere, en principio, la maduración de las estructuras 
neurales, los huesos, los músculos y los cambios en las proporciones corporales. Es en ese 
momento cuando entra en juego el factor entrenamiento, la práctica, para que el niño 
aprenda a usar los músculos de una forma coordinada y consiga el dominio de la habilidad. 
b) El aprendizaje sólo es eficaz cuando la maduración ha establecido su 
fundamento.  
Si el sistema nervioso y muscular no ha conseguido su nivel idóneo de maduración, 
no es posible enseñar eficazmente al niño la coordinación de movimientos. 
c) El desarrollo motor se realiza de acuerdo con unas direcciones o principios. 
Céfalo caudal (de la cabeza a los pies), próximo distal (la organización de las 
respuestas motrices que se efectúa desde la parte más próxima al eje del cuerpo, a la parte 
más alejada), general-específico (movimiento en conjunto de todo el cuerpo- movimientos 
específicos del cuerpo). 
d) El desarrollo se produce de acuerdo con unas fases predecibles.  
De acuerdo con los pasos o fases que detallan diversos autores.    




Las normas del desarrollo indican sólo las edades medias en las que aparece cada 
habilidad. Pero hay niños que adquieren las habilidades por encima o por debajo de esas 
edades medias, es así que el desarrollo de los individuos se diferencia por el resultado final 
al que llegan, por el tiempo que tardan en llegar y por la curva o trayectoria que sigan.   
2.2.1.8 Importancia de la psicomotricidad.  
Para Pacheco (2015): 
            La educación psicomotriz “es importante porque contribuye al desarrollo integral 
de los niños y las niñas, ya que desde una perspectiva psicológica y biológica, los 
ejercicios físicos aceleran las funciones vitales y mejoran el estado de ánimo”. 
2.2.1.9 Objetivos de la psicomotricidad.   
Según Pacheco (2011):  
La psicomotricidad se propone, como objetivo general, desarrollar o restablecer, 
mediante un abordaje corporal (a través del movimiento, la postura, la acción y el gesto), 
las capacidades del individuo. Se puede incluso decir que pretende llegar por la vía 
corporal al desarrollo de las diferentes aptitudes y potencialidades del sujeto en todos sus 
aspectos (motor, afectivo social, comunicativo-lingüístico, intelectual-cognitivo).  
Esto representa el fin último, pero en la realidad los objetivos del trabajo 
psicomotriz deben ser más concretos y adaptados a las diversas situaciones de este tipo de 
práctica. El planteamiento estratégico debe responder a un esquema circular que, partiendo 
de un análisis de la situación, se plantea unos objetivos concretos en función de los cuales 
abarca unos contenidos que imponen la utilización de unos determinados métodos. Con 
todo ello se realiza la práctica que debe ser evaluada para conducir a una nueva situación.  
La práctica de la psicomotricidad se ha desarrollado tanto con un planteamiento 
educativo como clínico (reeducación o terapia psicomotriz). En el ámbito educativo tiene 




primeros años (normalmente desde el nacimiento hasta los 8 años). 
2.2.2.10 Beneficios de la psicomotricidad. 
Según Medina (2017), los beneficios de un buen desarrollo de la psicomotricidad 
son: 
- Conciencia del propio cuerpo parado o en movimiento. 
- Dominio del equilibrio. 
- Control de las diversas coordinaciones motoras. 
- Control de la respiración. 
- Orientación del espacio corporal. 
- Adaptación al mundo exterior. 
- Mejora de la creatividad y la expresión de una forma general. 
- Desarrollo del ritmo. 
- Mejora de la memoria. 
- Dominio de los planos horizontal y vertical. 
- Nociones de intensidad, tamaño y situación. 
- Discriminación de colores, formas y tamaños. 
- Nociones de situación y orientación. 
- Organización del espacio y del tiempo. 
2.2.2.11 Teorías que sustentan la psicomotricidad. 
Para Jean Piaget (1969) citado por Arbones (2005, p.13), psicólogo, biólogo y 
epistemólogo suizo; la psicomotricidad es una ciencia que considera al individuo en su 
totalidad, psique-soma y que pretende desarrollar al máximo las capacidades intelectuales 
valiéndose de la experimentación consciente del propio cuerpo, para conseguir un mayor 





Para Lapierre & Aucouturier citado por Jiménez et al. (2003, p.142), describen que 
la educación psicomotriz como la base de toda educación y definen la psicomotricidad 
como un proceso basado en la actividad motriz en la que la acción del cuerpo, 
espontáneamente vivenciada, se encamina al descubrimiento de las nociones 
fundamentales que aparecen en sus inicios como contrastes y conducen a la organización 
del yo y del mundo. 
Para Picq & Vayer (1997) citado por Jiménez et al. (2003), la educación 
psicomotriz es una acción psicológica que utiliza los medios de la educación física con el 
fin de normalizar o mejorar el comportamiento del niño, teniendo como objetivo educar 
metódicamente las conductas motrices para facilitar la acción educativa y la integración 
escolar y social (p.142). 
Para Le Boulch (1922) citado por Chavarría & Uribe (2007), “la psicomotricidad 
en el ámbito de la educación es una corriente que intenta hacer una integración cuerpo y 
mente, y concentra su tarea en el ámbito reeducativo y psicoterapéutico” (p.49). 
Para Froebel (1826) citado por Alberto & Bernardini (2006), el juego infantil se 
dan, en dos momentos: la exteriorización de la vida interior, o sea, la expresión de 
sentimientos, imaginaciones, etc., por medio de la acción; y la interiorización de lo 
exterior, o sea, la tendencia a atribuir a las cosas sus propios sentimientos o de 
transfigurarlas según su propia fantasía, como cuando el niño rompe un juguete con la 
esperanza de reconstruirlo según su propia fantasía, o cuando imagina que un bastón sea su 
caballo (p.51). 
            Para Wallon (1925) citado por Da Fonseca (2001), "el movimiento es la única 
expresión y el primer instrumento de lo psíquico, el desarrollo psicológico del niño es el 




Se puede estimar que la psicomotricidad es importante en el desarrollo del niño ya 
que a través de ésta va a poder emplear tres aspectos importantes, la primera el desarrollo 
de su motricidad que le permitirá conocer más sobre sus movimientos motrices como la 
motricidad gruesa (saltar, correr, caminar) y la motricidad fina ( la pinza digital); el 
segundo aspecto es el desarrollo del lenguaje, en donde el niño podrá comunicarse de 
manera oral y escrita; por último el aspecto del desarrollo de la coordinación, permitirá que 
el niño tenga movimientos regularizados acorde con lo que desee efectuar. A simple 
perspectiva se podría decir que; estos aspectos están vinculados al aprendizaje de la 
lectoescritura. 
2.2.2 Aprendizaje de la lectoescritura. 
2.2.2.1 Definición de la escritura.            
Para Braslavsky & Fernández (1985) citado por Espinoza (2004), la escritura “es 
producir significados representados mediante un código gráfico. Es expresar significados 
para comunicarse con un interlocutor no presente, empleando recursos para reemplazar 
una situación vital que no se comparte” (p.11). 
Según Cassany (2005), la escritura “es mucho más que conocer el abecedario, saber 
juntar letras o firmar el documento de identidad porque a través de la escritura se expresa 
información de forma coherente y correcta para que le entiendan otras personas” (p.89). 
Según el Currículo Nacional (2016), la escritura se da cuando los niños diferencian 
entre las dos formas de representación gráfica: el dibujo y la escritura, dándose así la 
adquisición de la escritura. En sus escritos, empiezan a presentar dos características: la 
linealidad y la direccionalidad. A partir de las oportunidades que tengan los niños de ver 
escribir a los otros y de escribir por sí mismos, ellos piensan y se plantean ideas en torno a 
la escritura (hipótesis), las mismas que van evolucionando. En ese sentido, se espera que 




oportunidades para ver escribir a su docente y para escribir textos auténticos por sí mismos 
–individualmente o en pequeños grupos– como ellos creen que se escribe; o para dictar 
textos que serán escritos por su docente en situaciones reales de comunicación y con 
propósitos diversos –una nota para su mamá, una invitación para el festival de la I.E., un 
cuento, entre otros–; y, a veces, para que los niños copien con sentido, pues saben de qué 
trata el texto, para quién y para qué lo escriben (p. 126). 
2.2.2.2 Definición de lectura. 
Para Braslavsky y Fernández (1985) citado por Espinoza (2004), la lectura incluye 
el reconocimiento de símbolos impresos o manuscritos, que sirven como estímulos para 
recordar los significados mediante la manipulación de los conceptos que el lector ya posee. 
Los significados resultantes son organizados en procesos de pensamiento según los 
propósitos trazados por el lector. Conduce a un pensamiento o conducta modificada que se 
establece en lo personal o en lo social (p.87). 
Según Chavarría (1987) citado por Espinoza (2004), la lectura es un proceso 
complejo, en el cual el lector, con toda su carga de experiencia previa, reconstruye el 
sentido del texto y lo incorpora a su propia realidad. La lectura es un acto de comunicación 
que permite un encuentro personal entre el lector y el escritor y propicia el cambio de los 
estados internos del lector (p.78). 
Según el Currículo Nacional (2016), la lectura se desarrolla a través de diversas 
experiencias que les permiten a los niños acercarse al sistema de escritura para obtener 
información, hacer inferencias e interpretaciones a partir de información explícita e 
implícita en el texto de manera que puedan construir el sentido del texto, y también para 
expresar sus gustos y preferencias en relación con el mismo. Es importante que los niños 
se enfrenten a textos reales y completos. Entonces, hablar de “leer de manera no 




de escritura alfabética. Es decir, los niños que “leen sin saber leer”. Ello es posible dado 
que los niños y las niñas leen textos por sí mismos a partir de elaborar diversas hipótesis 
sobre lo que dicen los textos, pues relacionan sus conocimientos previos con los elementos 
que reconocen en los textos: imágenes, indicios, palabras, letras, entre otros. Es decir, no 
se espera que los niños terminen el nivel inicial leyendo de manera convencional (p.120). 
2.2.2.3 Definición de lectoescritura. 
Según Domínguez & Barrio (1997) citado por Mendoza & Briz (2006), “la 
lectoescritura es una cultura y una forma de pensamiento, pero también es una técnica o 
dominio de unas habilidades concretas para interpretar unas determinadas grafías. De ahí 
surge la cuestión de los métodos que tradicionalmente se han clasificado” (p.224). 
Según López de Murillas (2007), la lectoescritura es más que aprender a leer y a 
escribir. Es aprender a disfrutar con las palabras y con las historias cuando otra persona la 
está leyendo. Es aprender a amar los libros y todos los mundos que pueden ser abiertos a 
través de ellos. Es una manera de interacción social a través del intercambio de 
experiencias de lectura y escritura con amigos, con familiares o con compañeros de clase. 
Es conocer cómo ocurren las cosas en sitios en los que nunca hemos estado o que ni 
siquiera existen (p.18). 
Según Flores (2005), la lectoescritura es la correspondencia entre la lengua oral y 
lo escrito. Desde que el niño nace está íntimamente relacionado con el lenguaje, su primer 
intento de comunicación es el balbuceo, conforme va creciendo la relación se ve más 
íntima y empieza a desarrollar más lenguaje y posteriormente la escritura. Para la 
realización de la escritura es necesario emplear los miembros superiores que a su vez 






2.2.2.4 Dimensiones de la lectoescritura. 
Nivel pre silábico. 
           Según Ferreiro & Teberosky (2003), el nivel pre silábico es reproducir los rasgos 
típicos del tipo de escritura que el niño identifica como la forma básica de la escritura. Si 
esta forma básica es la escritura de imprenta, tendremos grafismos separados entre sí, 
compuestos de líneas de curvas y rectas o de combinaciones entre ambas. Si la forma 
básica es la cursiva, tendremos grafismos ligados entre sí, con una línea ondulada como 
forma de base, en la cual se insertan curvas cerradas o semicerradas. Todas las escrituras 
se parecen mucho entre sí, lo cual no es obstáculo para que el niño las considere como 
diferentes, puesto que la intención que presidió a su realización era diferente (se quiso 
escribir una palabra en un caso, y otra palabra en otro caso, y diferente palabra en otra 
situación). Con esas características resulta claro que la escritura no puede funcionar como 
vehículo de trasmisión de información: cada uno puede interpretar su propia escritura pero 
no la de los otros (pp.239). 
Para Gómez (2012), el nivel pre silábico se presenta cuando el niño no relaciona 
los textos con los aspectos sonoros del habla. Comúnmente, al escribir, los niños mezclan 
en la misma palabra diferentes grafías como las propias letras, números y pseudo-grafías, 
es decir, grafías derivadas de las grafías convencionales de las letras y los números o 
símbolos inventados por ellos mismos. 
Nivel silábico. 
Según Ferreiro & Teberosky (2003, p.240), el nivel silábico está caracterizado por 
el intento de dar un valor sonoro a cada una de las letras que componen una escritura. En 
este intento, el niño pasa por un periodo de la mayor importancia evolutiva: cada letra vale 
por una silaba, en este nivel el niño da un salto cualitativo con respecto a los niveles 




correspondencia global entre la forma escrita y la expresión oral atribuida, para pasar a una 
correspondencia entre partes del texto (cada letra) y partes de la expresión oral (recorte 
silábico del nombre); pero además por primera vez el niño trabaja claramente con la 
hipótesis de que la escritura representa partes sonoras del habla. La escritura silábica puede 
aparecer con grafías aún lejanas a las formas de las letras, tanto como con grafías bien 
diferenciadas, las letras pueden o no ser utilizadas con un valor sonoro estable. 
Según Gómez (2012), el nivel silábico inicia cuando el niño establece las primeras 
relaciones sonoro-gráficas, en general, cada grafía representa una sílaba, por ello es el 
nombre de esta hipótesis, es decir, ha logrado una conceptualización silábica. 
Generalmente, en este nivel el niño ya no mezcla diferentes tipos de grafía, sino que 
aparecen, o en su defecto predominan muy claramente, sólo las letras. 
Nivel silábico alfabético. 
Para Ferreiro & Teberosky (2003), el nivel silábico alfabético es cuando el niño 
descubre la necesidad de hacer un análisis que vaya “más allá” de la sílaba por el conflicto  
entre la escritura silábica y la exigencia de cantidad mínima de grafías (ambas exigencias 
puramente internas, en el sentido de ser hipótesis generales del niño) y el conflicto entre 
las formas gráficas que el medio le propone y la lectura de esas formas en términos de la 
escritura silábica (conflicto entre una exigencia interna y una realidad exterior al sujeto 
mismo). En este nivel el niño ha elaborado dos ideas muy importantes, que se resiste -y 
con razón- a abandonar: que hace falta una cierta cantidad de letras para que algo pueda 
leerse (idea reforzada ahora por la noción de que escribir algo es ir representado, 
progresivamente, las partes sonoras de ese nombre), y que cada letra representa una de las 
sílabas que componen el nombre (p.241). 
                 Según Gómez (2012), el nivel silábico alfabético es una transición o espacio 




cada sonido, pero todavía conserva algunos conceptos del nivel silábico, por lo que aún 
sigue agregando una letra para algunas sílabas. 
 
2.2.2.5 Fases en el aprendizaje de la lectoescritura. 
Según Frith (1985) citado por Sadurni et al. (2008, p.78), las fases de la 
lectoescritura son: 
a) Fase previa. 
Posible discriminación y conocimiento de algunas letras. Reconocimiento de 
alguna palabra como su nombre. 
b) Logográfica o de vocabulario visual. 
Reconocimiento visual de palabras muy familiares. Para este reconocimiento se 
apoyan en el contexto en el que aparece la palabra, sus características visuales. Todavía no 
existe la capacidad de analizar la palabra escrita, de pronunciar partes de ella. 
c) Alfabética. 
En esta fase los niños aprenden a relacionar letras con sonidos concretos a partir del 
uso de mecanismos de correspondencia grafema-fonema. Así pues, la decodificación se 
instaura como el proceso principal. En esta fase los niños pueden identificar palabras no 
familiares o palabras que nunca han visto antes. 
d) Ortográfica. 
Aumento de la fluidez en la identificación de palabras. Progresivamente va ser 
posible el acceso directo al léxico interno. El interés se centra en la comprensión del 
material escrito.  
2.2.2.6 Adquisición de la lectoescritura.  
Para Combes (2006), la adquisición de la lectoescritura se presenta en los niños de 




a) La lectura debe ser compartida para existir plenamente.  
Leer le abre al lector las ventanas de acceso a diversos mundos, tanto reales como 
imaginarios. Leer juntos es un momento fabuloso para que un niño pueda aprender lo que 
significa la escritura. El sucesivo acercamiento del niño a la obra literaria le posibilitará, 
no solamente un certero conocimiento del mundo que lo rodea, a través de situaciones 
reales, sino que también le permitirá adecuarse a la sociedad en que le toca vivir. 
Comenzará a comprender que las letras forman palabras y que las palabras nombran las 
imágenes. También aprenderá que cada letra tiene un sonido propio. 
b) Los niños que se han puesto en contacto con la lectura a muy corta edad, 
aprenden a leer más rápido y con mayor facilidad.  
Lo realmente valioso no es que reconozcan los códigos de la letra escrita, sino que 
nazca en ellos el deseo de descubrir todos los tesoros que la lectura les promete. Y cuanto 
más disímiles sean las lecturas compartidas, mejor comprenderán que más que un 
descubrir el código secreto, la lectura es la llave que abre las puertas a mundos 
inimaginados. 
c) La lectura y la escritura van juntas. Mientras que el niño aprende la lectura, 
simultáneamente va a estar aprendiendo la escritura. 
 Los garabatos y los dibujos son sus primeros esbozos de escritura. Pronto 
empezará a escribir las letras del alfabeto. Esto le ayudará a discriminar los diferentes 
sonidos que cada una de ellas representa. Al ir descubriendo las letras y los diversos 
sonidos, éstos le darán la noción sobre cómo deletrear las palabras. 
d) Cuando comience a escribir palabras enteras, muy posiblemente lo realizará 
cometiendo errores ortográficos.  
De todos modos será digno de valorar su esfuerzo, y nos daremos cuenta de que su 




2.2.2.7 Aprendizajes que debe lograr el niño en la lectoescritura. 
Romero (2012) indicó que para el aprendizaje de la lectoescritura se debe 
desarrollar la escritura, aprender a escribir y para la lectura, aprender a decodificar y leer 
comprensivamente: 
a) Aprendizaje de la escritura.  
 El niño debe aprender las grafías y su trazo una por una, el mecanismo del ligado y 
obtener regularidad en la escritura, como: 
 Reconocer cada grafía y la relaciona con su correspondiente fonema.  
 Seguir la dirección correcta.  
 Identifica y traza con claridad sobre la línea de base, en la zona media, superior e 
inferior (hace elevaciones y depreciaciones correctas). 
 Hay secuencia en el trazo (toda la letra la traza de una vez, sin hacer cortes; 
posteriormente toda la palabra).  
 Soltura y flexibilidad del movimiento izquierda-derecha.  
 Continuidad en la articulación de las letras de una palabra.  
 Rapidez y dinamismo en la escritura.  
 Alineación, grafías alineadas unas con otras.  
 Proporción y tamaño, de todas las letras y de los trazos que se hacen en las zonas 
superior e inferior.  
 Inclinación, debe existir regularidad en la inclinación.  
 Espaciado, espacios regulares para separar las unidades: letra y letra, palabra y 
palabra.  
 Escribir a la copia. 
 Escribir al dictado.  




(pensamiento convergente).  
 Producciones espontáneas o imaginativas que tienden hacia lo original y especulativo 
(pensamiento divergente).  
b) Aprendizaje de la lectura. 
             Se basa en aprender el mecanismo de articulación de fonemas, palabras y obtener 
fluidez en la lectura la correspondencia grafía-fonema como:  
 Pronunciación clara de todos los fonemas, respetando los puntos de articulación (en el 
aparato fono-articulador).  
 Modulación del tono de voz (al contexto y al sentido del texto).  
 Ritmo constante y sostenido (en textos cada vez más largos).  
 Entonación adecuada.  
2.2.2.8 Recomendaciones metodológicas para favorecer el aprendizaje de la 
lectoescritura.  
             Según Díez et al. (2009, pp.16), las recomendaciones metodológicas para 
favorecer el aprendizaje de la lectoescritura es: 
a) Propiciar la participación del alumnado.  
Los niños deben sentirse protagonistas de su proceso de enseñanza-aprendizaje, 
deben ser partícipes de determinadas actividades como por ejemplo, la selección de 
cuentos que a ellos les interesen, así se sentirán más motivados para aprender cuando 
tomamos en cuenta sus decisiones. 
b) Facilitar la opcionalidad de elección, la diversificación curricular y la ayuda 
pedagógica.  
De las diferentes modalidades organizativas con las que contamos para conseguir 
esta opcionalidad y diversificación, otorgamos importancia a los rincones, porque muchas 




c) Tener en cuenta los conocimientos previos de los niños y de las niñas. Empezar 
por dónde se encuentran.  
Como se ha mencionado antes, el proceso de aprendizaje de la lectoescritura por 
parte del niño empieza antes de entrar a la escuela. La presencia de la escritura es 
constante en el entorno físico y social que nos rodea (calle, familia) y nuestro trabajo debe 
posibilitar un marco comunicativo donde el alumnado dé a conocer lo que sabe. 
d) Negociar significados con ellos. 
e) Comunicar y consensuar los objetivos y los criterios de evaluación. 
f) Anticipar a los niños y a las niñas el tema que se trabajará.  
Detrás de cualquier actividad de lengua que se lleva a cabo existe un objetivo. Es 
importante que el enseñante lo comunique y lo anticipe, por ejemplo, sobre qué asunto se 
escribirá y en qué aspectos se incidirá. 
g) Tener en cuenta la motivación. 
Conocer el interés del alumnado. 
h) Vigilar el aprendizaje de la lectoescritura. 
Debe ser funcional, significativo e intentar que las actividades de lectura y escritura 
sean lo más cercanas posibles a situaciones reales para que el niño y la niña encuentran 
sentido en lo que hacen. 
i) Establecer relaciones constantes entre lo que el escolar sabe y el nuevo 
contenido (ZDP). 
Atribuir significado a un nuevo aprendizaje basándonos en lo que ya sabemos. 
Cuando no podemos relacionar el contenido de lengua que tenemos que aprender 
utilizamos la memorización, por ésta razón es muy importante que las actividades de 
lectura y de escritura que planteamos al alumnado sean cercanas y posibiliten la 




de la niña. 
j) Facilitar la interacción.  
El intercambio de información entre los niños.  
2.2.2.9 Cómo incentivar a los niños a la lectoescritura. 
Para Alonso (2016), el incentivar a los niños a que aprenden por imitación por lo 
que es fundamental promover un ambiente propicio para la lectura, en el que se lea y se 
manejen cuentos, poesías, carteles, etc. Hemos de dar a la lectura y a la escritura un 
carácter práctico y funcional en el que los niños sientan esa utilidad, como: 
             a) Mejor empezar con mayúsculas.  
Cuando los pequeños empiezan a escribir su nombre, el de su mejor amigo, el de 
sus mascotas o sus juguetes preferidos, comienzan a tomar conciencia de cómo suenan las 
letras individuales y unidas, y más tarde empezarán a reconocer las palabras y oraciones. 
Es aconsejable empezar el aprendizaje con las letras mayúsculas. No todos los niños 
aprenden al mismo ritmo y generar situaciones que potencien el interés por el mundo de 
las letras siempre será muy positivo. 
            b) Uso de letreros.  
Para que los niños se vayan familiarizando pronto con las letras y reforzar su 
aprendizaje, se puede recurrir a los letreros. Colocar uno en la puerta de su habitación 
donde aparezca escrito su nombre y su foto, escribir el nombre de su mascota, por ejemplo, 
'pancho' y colocarlo debajo de la imagen de su perro, hacer un letrero con la palabra 
'cuentos' en su rincón de lectura, colocar en la pared un poster de su personaje de dibujos 
animados favorito con su nombre escrito etc. son trucos muy sencillos que nos pueden 
ayudar en esta labor.  Con el tiempo irán asociando la palabra a la imagen que contiene e 





              c) Juegos de palabras. 
 Existen en el mercado juegos de letras de materiales no tóxicos, de diferentes 
colores y tamaños, con los que se puede jugar a poner sílabas, formar palabras y pasar un 
rato entretenido con los niños. También se puede recortar letras de revistas y periódicos y 
formar nuevas palabras con ellas. Se irá ampliando las actividades según vayan 
aprendiendo. 
2.2.2.10 Teorías que sustentan la lectoescritura. 
Para Montessori (1917) citado por Toinet et al. (2019), la adquisición del lenguaje  
se inicia desde las primeras relaciones del niño con los adultos que lo acompañan. De  
modo que se tiene una gran responsabilidad en lo que respecta a la aportación de 
materiales. Para que el niño aprenda a hablar, antes es necesario hablarle. Las actividades 
de lenguaje oral son vitales. Durante sus tres primeros años de vida, el niño absorbe el 
lenguaje como un todo, de manera inconsciente. Después consolida esta adquisición, su 
capacidad de hablar, su vocabulario, y aclara su discurso. Las actividades del lenguaje oral 
(conversaciones, historias, juegos de preguntas, canciones y poemas) son asimismo los 
cimientos indispensables para una exploración futura de la escritura. En efecto el niño 
debe haber elaborado y estructurado su lenguaje oral antes de abordar con soltura el 
lenguaje escrito. Estas actividades buscan preparar al niño para la autonomía y la 
creatividad en la escritura, y también para la fluidez y la comprensión lectora (p.11). 
Según Emilia Ferreira (1985) citada por Fingermann (2016), propuso un modo 
constructivista de enseñar a leer y escribir que respete los tiempos de maduración del niño, 
estimulándolo a pasar de un nivel a otro de acuerdo a los tiempos que cada uno requiera. 
Los dibujos son una excelente herramienta para estimular la lectoescritura significativa y 
que el niño asocie lo representado en el dibujo con las palabras que lo representan. El 




pares, para que aprenda de modo comprensivo, no despreciando sus conocimientos 
previos, sin simplemente copie textos, sino que encuentre en esta herramienta un modo útil 
y grato de expresión de sus ideas y sentimientos, ayudándose de juegos y dibujos. Esto no 
significa, como suele observarse en muchas aulas, que las maestras dejen al niño escribir 
como quiera y tomarse el tiempo que desee `para siempre, ya que leer y escribir no es algo 
natural, sino una construcción social y por ende el alumno no podrá aprender por intuición 
reglas de lectoescritura que son convencionales. Solo al principio y para que el alumno 
gane confianza se lo deja escribir “a su modo” pero luego, sobre todo a través de juego se 
le debe enseñar a escribir de modo correcto por ejemplo a través de preguntas y creando 
situaciones significativas donde se requiera el uso del lenguaje, formando grupos de 
palabras que compartan sílabas, haciendo crucigramas, elaborando un periódico, etc. 
Según Vygotsky (1977) citado por Ademar & Beatriz (2007), el lenguaje “es el 
principal instrumento para actuar sobre el entorno y modificarlo. Considera al lenguaje 
como un instrumento que tiene dos funciones, la primera, en el plano social 
(extrapsicológico) y la segunda, como medio de reflexión (intrapsicológico)” (p.61). 
Se comprende así que el aprendizaje de la lectoescritura en el niño, es muy 
importante ya que a través de ella podrá desarrollar su lenguaje, tanto oral como el escrito, 
convirtiéndose así el uso del lenguaje en un medio de comunicación. Por lo tanto; la 
psicomotricidad y el aprendizaje de la lectoescritura están ligadas ya que al haber 
desarrollado la motricidad, el lenguaje y la coordinación, éstos le servirán para la 
lectoescritura en donde empleará sus movimientos corporales para poder comunicarse; 
expresará lo que necesite a través del lenguaje escrito y oral; y la precisión de los 
movimientos de su cuerpo (brazos, manos y piernas) serán más exactos, teniendo el control 





2.3 Definición de Términos Básicos. 
Psicomotricidad. Para Martín & Soto (1997) citado por (Comellas & Perpinya, 
2003, p.9), es el proceso global que implica el cuerpo y la mente y conduce a la persona a 
actuar frente a unas propuestas determinadas, mediante el dominio de su cuerpo 
(motricidad), y la capacidad de estructurar el espacio durante un tiempo determinado 
(ritmo). 
Motricidad. Para Mendiara & Gil (2017, p. 44), es un conjunto de fenómenos que 
concurren en la realización de una contracción muscular. 
Lenguaje. Según Bruner (1978) citado por Ademar & Beatriz (2007, p.66), es la 
forma que el sujeto tiene de sistematizar sus conocimientos sobre las cosas; su adquisición 
es producto de las relaciones que establece el niño con los adultos. 
Coordinación. Para Martín et al. (2007, p.118), es la capacidad de mover todas las 
partes del cuerpo de una manera armónica y adaptada a diversas situaciones, estos 
movimientos exigen un ajuste recíproco de todas las partes del cuerpo. 
Lectura. Según Braslavsky y Fernández (1985) citado por Espinoza (2004), es el 
reconocimiento de símbolos impresos o manuscritos, que sirven como estímulos para 
recordar los significados mediante la manipulación de los conceptos que el lector ya posee. 
Escritura. Según Braslavsky & Fernández (1985) citado por Espinoza (2004, 
p.11), es producir significados representados mediante un código gráfico. Es expresar 
significados para comunicarse con un interlocutor no presente, empleando recursos para 
reemplazar una situación vital que no se comparte. 
Lectoescritura. Para Domínguez & Barrio (1997) citado por Mendoza & Briz 
(2006), es una cultura y una forma de pensamiento, pero también es una técnica o dominio 
de unas habilidades concretas para interpretar unas determinadas grafías. 




relaciona los textos con los aspectos sonoros del habla. Comúnmente, al escribir, los niños 
mezclan en la misma palabra diferentes grafías como las propias letras, números y pseudo-
grafías, es decir, grafías derivadas de las grafías convencionales de las letras y los números 
o símbolos inventados por ellos mismos. 
Nivel silábico. Según Gómez (2012), es cuando el niño inicia a establecer las 
primeras relaciones sonoro-gráficas, en general, cada grafía representa una sílaba, por ello 
es el nombre de esta hipótesis, es decir, ha logrado una conceptualización silábica. 
Generalmente, en este nivel el niño ya no mezcla diferentes tipos de grafía, sino que 
aparecen, o en su defecto predominan muy claramente, sólo las letras. 
Nivel silábico alfabético. Según Gómez (2012), es una transición o espacio 
intermedio entre el nivel anterior y el alfabético, el niño empieza a asignar una letra por 
cada sonido, pero todavía conserva algunos conceptos del nivel silábico, por lo que aún 
















Capítulo III.  Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 General. 
H. G.   Existe relación directa y significativa entre la psicomotricidad y el 
aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes de cinco años de la Institución Educativa 
Daza, Huarochirí - 2019 
3.1.2 Específicas. 
H.E.1. Existe relación directa y significativa entre la motricidad y el aprendizaje de 
la lectoescritura en estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Daza, Huarochirí 
- 2019 
H.E.2. Existe relación directa y significativa entre el lenguaje y el aprendizaje de la 
lectoescritura en estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Daza, Huarochirí - 
2019 
H.E.3. Existe relación directa y significativa entre la coordinación y el aprendizaje 
de la lectoescritura en estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Daza, 
Huarochirí- 2019 
3.2 Variables  
Variable (x): Psicomotricidad. 
Para Martín & Soto (1997) citado por (Comellas & Perpinya, 2003, p.9), es el 
proceso global que implica el cuerpo y la mente y conduce a la persona a actuar frente a 
unas propuestas determinadas, mediante el dominio de su cuerpo (motricidad), y la 
capacidad de estructurar el espacio durante un tiempo determinado (ritmo).Este proceso 






Variable (y): Aprendizaje de la lectoescritura. 
 Según Domínguez & Barrio (1997) citado por Mendoza & Briz (2006), es una 
cultura y una forma de pensamiento, pero también es una técnica o dominio de unas 
habilidades concretas para interpretar unas determinadas grafías. De ahí surge la cuestión 























3.3 Operacionalización de las Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable (x): Psicomotricidad. 








-Salta con los pies juntos en el 
mismo lugar. 
-Camina diez pasos llevando un vaso 
lleno de agua. 
-Lanza una pelota en una dirección 
determinada. 
-Se para en un pie sin apoyo por 10 
segundos o más. 
-Se para en un pie sin apoyo por 5 
segundos o más. 
-Se para en un pie sin apoyo por 1 
segundo o más. 
-Camina en punta de pie 3 o más 
veces sin apoyo. 
-Salta 20 centímetros con los pies 
juntos. 
-Salta en un pie 3 o más veces sin 
apoyo. 
-Coge una pelota. 
-Camina hacia adelante topando talón 
-y punta. 






       
No = 0 
 Si = 1 
 
Retraso 
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-Reconoce grande de chico. 
-Reconoce más y menos. 
-Nombra animales. 
-Nombra objetos. 
-Reconoce largo y corto. 
-Verbaliza acciones. 
-Conoce la utilidad de objetos. 
-Discrimina pesado de liviano. 
-Verbaliza su nombre y apellido. 
-Identifica su sexo. 
-Conoce el nombre de sus padres. 
-Da respuestas coherentes a 
situaciones planteadas. 
-Comprende preposiciones. 
-Razona por analogías opuestas. 
-Nombra colores indicados. 
-Señala colores. 




-Señala figuras geométricas. 
-Describe escenas de un cuento. 
-Reconoce absurdos. 
-Usa plurales. 
-Reconoce antes y después. 
-Define palabras que se le menciona. 
-Nombra características de objetos 








-Traslada agua de un vaso a otro sin 
derramar. 
-Construye un puente con tres cubos 
con modelo presente. 




-Enhebra una aguja. 
-Desata cordones. 
-Copia una línea recta. 
-Copia un círculo. 
-Copia una cruz. 
-Copia un triángulo. 
-Copia un cuadrado. 
-Dibuja 9 o más partes de una figura 
humana. 
-Dibuja 6 o más partes de una figura 
humana. 
-Dibuja 3 o más partes de una figura 
humana. 





















Operacionalización de la variable (y): Aprendizaje de la lectoescritura 
















-Reconoce dibujos y palabras. 
-Expresa lo que quiere decir una 
imagen. 
-Escribe de derecha a izquierda. 
-Escribe grafismos libres que no 
corresponden a las letras del alfabeto. 
-Realiza grafismos ligados. 
-Realiza grafismos independientes 
con líneas curvas o rectas. 
-Realiza trazos con direccionalidad y 
control del espacio. 
-Realiza modelado de las vocales con 
plastilina. 
-Clasifica imágenes según la vocal 
inicial. 
-Separa fonéticamente palabras en 
silabas.  
-Repite sonidos onomatopéyicos de 
animales. 
-Entona canciones de dos párrafos. 
-Escribe letras sueltas que pueden 
representar una palabra. 
-Escribe cualquier letra para 








No = 0 




0 – 17  
 
En proceso  








30 – 34  
 








-Pronuncia su nombre. 
-Representa una silaba con una 
grafía. 
-Silabea descomponiendo una 
palabra con palmadas. 










-Identifica las vocales que faltan en 
una palabra. 
-Menciona los personajes de un 
cuento. 
-Aprende a decir rimas y 
trabalenguas. 
-Identifica la primera grafía de su 
nombre. 
-Identifica las letras iguales y las 
encierra. 
-Escribe la letra que falta en cada 
palabra. 
-Reconoce las vocales de una 
palabra. 
-Cuenta la cantidad de letras que 














-Expresa lo que dice una palabra. 
-Marca las imágenes que tienen la 
misma silaba inicial. 
-Dicta dos o más palabras que 
empiecen con la silaba dada. 
-Encierra y cuenta las silabas de una 
palabra.  
-Ordena palabras que se pueden leer 
y cuáles no. 
-De tres figuras señala los que tienen 
el mismo sonido al final. 
-Reconoce y pronuncia palabras de 
una o más tarjetas. 
-Transcribe palabras en letra corrida 








Capítulo IV. Metodología 
 4.1 Enfoque de Investigación 
El enfoque que se utilizó en el presente trabajo de investigación es cuantitativo, de 
acuerdo Bonilla y Rodríguez (1997) citado por Galeno (2004, p.13), refirió que el enfoque 
cuantitativo en su forma ideal parte de los cuerpos teóricos aceptados por la comunidad 
científica, que permiten formular hipótesis sobre relaciones esperadas entre las variables 
que hacen parte del problema que se estudia. Continúa con el proceso de recolección de 
información con base en conceptos empíricos medibles, derivados de los conceptos 
teóricos con los que se construyen las hipótesis conceptuales. Concluida esta etapa se 
procede a analizar los datos, presentar los resultados y determinar el grado de significación 
de las relaciones estipuladas entre los datos.  
 4.2 Tipo de la Investigación 
El tipo de investigación fue sustantiva o básica, tal como lo señaló Carrasco (2006), 
la investigación sustantiva es aquella que se orienta a resolver problemas fácticos, su 
propósito es dar respuesta objetiva a interrogantes que se plantean, en un determinado 
fragmento de la realidad y del conocimiento, con el objeto de contribuir en la 
estructuración de las teorías científicas. El ámbito donde se desarrolla la investigación 
sustantiva es la realidad social y natural (p.44). 
4.3 Diseño de Investigación 
La presente investigación, utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo 
correlacional de corte transversal. Al respecto Carrasco (2006,p.73) refirió que este diseño 
tiene la particularidad de permitir al investigador analizar y estudiar la relación de hechos 
y fenómenos de la realidad (variables),para conocer su nivel de influencia o ausencia de 
ellas, buscan determinar el grado de relación entre las variables que se estudia. 





4.4 Población y Muestra 
4.4.1 Población 
            Según Carrasco (2006, p.56), la población “es el conjunto de todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de 
investigación”, en tal sentido la población de la investigación está constituida por 49 
estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Daza, Huarochirí – 2019. 
4.4.2 Muestra. 
Según Carrasco (2006, p.62), la muestra es una parte o fragmento representativo de 
la población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de 
tal manera que los resultados obtenidos en la muestra pueden generalizarse a todos los 
elementos que conforman dicha población. 
Siguiendo esta referencia, se ha elegido a la población como la misma muestra 
porque es la misma población que estará constituida por 49 estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa Daza, Huarochirí-2019. Ésta investigación ha sido aplicada en el 
presente año 2019. 
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
La técnica que se empleó en el estudio es la observación y se utilizó dos 
instrumentos para recabar la información requerida, el primer instrumento que se utilizó es 




de Haeussler y Marchant (2014), que evaluó el desarrollo psicomotor del niño de 2-5 años.    
El segundo instrumento que se utilizó es para la variable de lectoescritura, se empleó una 
lista de cotejo de elaboración propia de la tesista de la presente investigación, que 
permitirá medir el aprendizaje de la lectoescritura. 
Ficha técnica del instrumento N°1. 
Nombre del instrumento: Test de desarrollo psicomotor – TEPSI.  
Autor: Haeussler y Marchant (2014).  
Procedencia: Chile.  
Año: 2014.  
Significación: Evaluación del desarrollo psicomotor de niños de 2 a 5 años.  
Aplicación: Niños en edad preescolar.  
Administración: Individual.  
Duración: 40 minutos aproximadamente. 
Descripción de la prueba. 
El test mide los niveles de desarrollo psicomotor de niños entre los 2 hasta los 5 
años, las actividades son desarrolladas por los niños y calificadas e interpretadas por el 
evaluador. Este test tiene 44 ítems, los cuales describen las 3 dimensiones de la 
psicomotricidad desarrollado por Haeussler y Marchant (2014). La dimensión motricidad 
consta de 16 ítems, la dimensión lenguaje consta de 16 ítems y la dimensión coordinación 
contiene 12 ítems. Dichos ítems tienen que ser calificados por la docente con una escala 
binomial de dos valores categoriales (Si y No). 
Ficha técnica del instrumento N°2. 
Nombre del instrumento: Lista de cotejo de lectoescritura.  
Autor: Meza Huere, Isabel (2019).  




Año: 2019.  
Significación: Evaluación del aprendizaje de la lectoescritura. 
Aplicación: Niños de 5 años de edad.  
Administración: Individual.  
Duración: 40 minutos aproximadamente. 
Descripción del instrumento. 
La lista de cotejo de lectoescritura, mide los niveles de lectoescritura de los niños 
de 5 años. Las actividades son desarrolladas por los niños y calificadas e interpretadas por 
el evaluador se ha tomado en consideración las siguientes dimensiones como: Nivel pre 
silábico, silábico, silábico alfabético. Con el objetivo de medir mejor la variable, cada 
dimensión mencionada cuenta con sus respectivos indicadores. El nivel pre silábico consta 
de 14 ítems, el nivel silábico costa de 12 ítems y el nivel silábico alfabético consta de 8 
ítems .Dichos ítems son calificados por la docente con una escala binomial de dos valores 
categoriales (Si y No). 
4.6 Tratamiento Estadístico 
Se utilizó las técnicas de la estadística descriptiva y de la estadística inferencial, 
apoyándose del programa estadístico SPSS que tiene en cuenta su capacidad para trabajar 
con grandes bases de datos y una sencilla interfaz para la mayoría de los análisis.    









Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiablidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez. 
Según Carrasco (2006), “éste atributo de los instrumentos de investigación consiste 
en que éstos miden con objetividad, precisión, veracidad y autenticidad aquello que se 
desea medir de la variable o variables de estudio, es decir, extraer datos que 
preconcebidamente necesitamos conocer” (p.336). 
a) Validez de contenido por juicio de expertos del test de TEPSI. 
La validez de contenido, tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de 
expertos dedicados a la docencia con grados académicos en Ciencia de la Educación. En 
este procedimiento, cada experto expresó un juicio valorativo sobre los aspectos referidos 
al test de TEPSI. Los valores del rango osciló de 0 a 100%, obteniendo como puntaje 
promedio de los juicios emitidos por los expertos de 250, considerándose así un 
calificativo superior de 83.33% indicando que el test de TEPSI, reunía la categoría de 
apropiado para ser evaluado. Es así que en la siguiente tabla se muestra los resultados: 
Tabla 3 
Validez de contenido por juicio de expertos del test de psicomotricidad 
                  Expertos Psicomotricidad 
   Puntaje             % 
Dr. Palomino Orizano, Juan Abel. 
Psic. Pareja Pérez, Lidia Basilia. 
Dra. Salcedo Carrasco, Francisca. 










b) Validez de contenido por juicio de expertos de la lista de cotejo aprendizaje de 
la lectoescritura. 




referidos a la lista de cotejo del aprendizaje de la lectoescritura. Los valores del rango 
osciló de 0 a 100%, obteniendo como puntaje promedio de los juicios emitidos por los 
expertos de 264, considerándose así un calificativo superior de 88% indicando que la lista 
de cotejo, reunía la categoría de apropiado para ser evaluado. Es así que en la siguiente 
tabla se muestra los resultados: 
 
Tabla 4 
Validez de contenido por juicio de expertos de la lista de cotejo del aprendizaje de la 
lectoescritura 
                
                   Expertos 
Aprendizaje de la 
lectoescritura 
Puntaje           % 
Dr. Palomino Orizano, Juan Abel. 
Psic. Pareja Pérez, Lidia Basilia. 
Dra. Salcedo Carrasco, Francisca. 










           Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, se pudo obtener el valor 
de 83.33% para el test de psicomotricidad y el valor de 88% para la lista de cotejo sobre el 
aprendizaje de la lectoescritura, por lo que se puede deducir que ambos instrumentos 
tienen una muy buena validez, de acuerdo a los niveles de validez propuesto por 
Cabanillas (2004, p.76): 
Tabla 5 
Niveles de validez de los instrumentos 
Valores Nivel 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 




5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 
Según Carrasco (2006) “la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o 
más veces a la misma persona o grupos de personas en diferentes periodos de 
tiempo”(p.339). 
Para la confiablidad de los instrumentos se ha utilizado la prueba de coeficiente de 
contingencia de Karl Pearson, que expresa la intensidad de la relación entre las dos 
variables cualitativas , es una covarianza estandarizada por la desviación estándar de las 
dos variables comparadas, lo cual produce valores entre -1 y 1. 
Para poder conocer la confiabilidad que presenta los instrumentos, fue necesario 
aplicar la fórmula siguiente: 
 
Donde: 
C = Coeficiente de contingencia. 
X²= Valor de X² de Pearson calculada previamente. 




Nivel de confiabilidad de los instrumentos  
Encuesta N° de ítems N° de casos Coeficiente de  
Pearson 
Psicomotricidad 52 5 0,75 
Aprendizaje de la 
lectoescritura 
34 5 0.69 
 
Después de la aplicación de los instrumentos a los grupos pilotos, se pudo obtener 




al nivel de confiabilidad. 
Tabla 7 
Nivel de confiabilidad del coeficiente de Pearson 
Valor Valor Significado 
Correlación negativa grande y perfecta -1 
Correlación negativa muy alta -0,9 a -0,99 
Correlación negativa alta -0,7 a -0,89 
Correlación negativa moderada -0,4 a -0,69 
Correlación negativa baja -0,2 a -0,39 
Correlación negativa muy baja -0,01 a -0,19 
Correlación nula 0 
Correlación positiva muy baja 0,01 a 0,19 
Correlación positiva baja 0,2 a 0,39 
Correlación positiva moderada 0,4 a 0,69 
Correlación positiva alta 0,7 a 0,89 
Correlación positiva muy alta 0,9 a 0,99 
Correlación positiva grande y perfecta 1 
Fuente: Gonzáles (2016) 
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
5.2.1 Características de la muestra trabajada en este estudio. 
 
Tabla 8 
Distribución de la muestra según el sexo 
Sexo Frecuencia Porcentaje % acumulado 
Mujeres 22 44,9 44,9 
Varones  27 55,1 100,0 






Figura 1. Distribución de la muestra según el sexo de 
 los estudiantes 
En la Tabla 8 y en la Figura 1, se presenta la distribución de la muestra estudiada 
según el sexo de los estudiantes del presente estudio, observamos que más de la mitad 
(55,1%) son varones y un 44,9% son mujeres. 
 Tabla 9 
Distribución de la muestra según la edad 
Edad Frecuencia Porcentaje % acumulado 
5 años 6 meses 19 38,8 38,8 
5 años 7 meses 10 20,4 59,2 
5 años 8 meses 7 14,3 73,5 
5 años 9 meses 6 12,2 85,7 
5 años 10 meses 4 8,2 93,9 
5 años 11 meses 3 6,1 100,0 























Figura 2. Distribución de la muestra según la edad de los estudiantes  
 
En la Tabla 9 y en la Figura 2, se presenta la distribución de la muestra estudiada 
según la edad de los estudiantes del presente estudio, observamos que casi seis de cada 
diez (59,2%) tienen cinco años con seis y siete meses; el resto de estudiantes tienen entre 
cinco años ocho meses y nueve meses. 
Tabla 10 
 Distribución de la muestra según el aula 
Aula Frecuencia Porcentaje % acumulado 
Verde 25 51,0 51,0 
Roja 24 49,0 100,0 
Total 49 100,0  
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Figura 3. Distribución de la muestra según el aula de pertenencia de 
 los estudiantes 
En la Tabla 10 y en la Figura 3, se presenta la distribución de la muestra estudiada 
según el aula de los estudiantes del presente estudio, que tienen diferentes profesoras, 
observamos que más de la mitad (51%) pertenecen al aula verde y el 49% pertenecen al 
aula roja. 
 
5.2.2 Análisis descriptivo de la variable psicomotricidad. 
 
5.2.2.1 Psicomotricidad de los estudiantes. 
 
Tabla 11 
 Niveles de la psicomotricidad  
Nivel Frecuencia Porcentaje % acumulado 
Riesgo 4 8,2 8,2 
Normal 45 91,8 100,0 
























                      Figura 4. Distribución de la muestra según niveles de psicomotricidad 
en los estudiantes 
 
 
En la Tabla 11 y en la Figura 4, se presenta la distribución de la muestra estudiada 
según niveles de la psicomotricidad de los estudiantes del presente estudio, observamos 
que más de nueve de cada diez (91,8%) corresponden al nivel normal y solamente cuatro 
(8,2%) individuos se encuentran el nivel de riesgo. 
Tabla 12 
 Niveles de la psicomotricidad según el sexo 
 Sexo  Total 
Variable     Nivel  Mujer Varón 
Psicomotricidad  Riesgo Frec. Absoluta 1 3 4 
% del total 2,0% 6,1% 8,2% 
Residuos corregidos -,8 ,8 
 
 
Normal Frec. Absoluta 21 24 45 
% del total 42,9% 49,0% 91,8% 
  Residuos corregidos ,8 -,8 
 
 
Total Frec. Absoluta 22 27 49 



























Figura 5. Distribución de los niveles de la psicomotricidad según el sexo 
 
En la Tabla 12 y la Figura 5 se presenta la distribución de los niveles de la 
psicomotricidad según el sexo de los estudiantes. Se observa que más de nueve de cada 
diez (91,8%) de los individuos se ubican en el nivel normal de la psicomotricidad; 
asimismo, casi la mitad (49%) de la muestra son varones con psicomotricidad normal, y 
más de cuatro de cada diez (42,9%) son mujeres con psicomotricidad normal. Asimismo, 
se observa que los residuos tipificados corregidos (,8) de los cuatro casilleros de la tabla de 
contingencia no son significativos, por lo tanto, la asociación entre ambos no es 
significativa; lo cual se corrobora con el coeficiente de contingencia (CC), puesto que no 
se ha encontrado una asociación significativa (CC = ,118; p-valor=,404) entre la 
































5.2.2.2 Dimensión motricidad de los estudiantes. 
 
Tabla 13 
Niveles de la dimensión motricidad 
Nivel Frecuencia Porcentaje % acumulado 
Retraso 1 2,0 2,0 
Riesgo 1 2,0 4,1 
Normal 47 95,9 100,0 
Total 49 100,0  
 
 
Figura 6. Distribución de los niveles de la dimensión   
motricidad de la psicomotricidad 
En la Tabla 13 y en la Figura 6, se presenta la distribución de la muestra estudiada 
según niveles de la dimensión motricidad de la variable psicomotricidad de los estudiantes 
del presente estudio, observamos que la gran mayoría (95,9%) corresponden al nivel 























 Niveles de la dimensión motricidad según el sexo 
 Sexo de los estudiantes  Total 














Retraso Frec. Absoluta 0 1 1 
% del total 0,0% 2,0% 2,0% 
Residuos corregidos -,9 ,9 
 
 
Riesgo Frec. Absoluta 0 1 1 
% del total 0,0% 2,0% 2,0% 
Residuos corregidos -,9 ,9 
 
 
Normal Frec. Absoluta 22 25 47 
% del total 44,9% 51,0% 95,9% 
Residuos corregidos 1,3 -1,3 
 
 
Total Frec. Absoluta 22 27 49 
% del total 44,9% 55,1% 100,0% 
 
 
Figura 7. Distribución de los niveles de la dimensión 
motricidad según el sexo 
En la Tabla 14 y la Figura 7 se presentan la distribución de los niveles de la 
dimensión motricidad de la psicomotricidad según el sexo de los estudiantes. Se observa 
que más de nueve de cada diez (95,9%) de los individuos se ubican en el nivel normal de 
la dimensión motricidad; asimismo, más de la mitad (51%) de la muestra son varones con 
motricidad normal, y más de cuatro de cada diez (44,9%) estudiantes son mujeres con 



























motricidad normal. Asimismo, se observa que los residuos tipificados corregidos (1,3) de 
los cuatro casilleros de la tabla de contingencia no son significativos (<1,96), por lo tanto, 
la asociación entre ambos no es significativa; lo cual se corrobora con el coeficiente de 
contingencia (CC) encontrado, puesto que no llega a ser asociación significativa (CC = 
,183; p-valor=,428) entre la dimensión motricidad y el sexo de los estudiantes. 
5.2.2.3 Dimensión lenguaje de los estudiantes. 
 
 Tabla 15 
 Niveles de la dimensión lenguaje 
Nivel Frecuencia Porcentaje % acumulado 
Riesgo 5 10,2 10,2 
Normal 44 89,8 100,0 
Total 49 100,0  
 
 
                      Figura 8. Distribución de los niveles de la dimensión lenguaje de 
la psicomotricidad  
En la Tabla 15 y en la Figura 8, se presentan la distribución de la muestra estudiada 
según niveles de la dimensión lenguaje de la psicomotricidad de los estudiantes del 
presente estudio, observamos que casi nueve de cada diez (89,8%) corresponden al nivel 
























 Tabla 16 
 Niveles de la dimensión lenguaje según el sexo 





Riesgo Frec. Absoluta 2 3 5 
% del total 4,1% 6,1% 10,2% 
Residuos corregidos -,2 ,2  
Normal Frec. Absoluta 20 24 44 
% del total 40,8% 49,0% 89,8% 
Residuos corregidos ,2 -,2  
Total Frec. Absoluta 22 27 49 
% del total 44,9% 55,1% 100,0% 
 
 
Figura 9. Distribución de los niveles de la dimensión  
lenguaje según el sexo 
 
En la Tabla 16 y la Figura 9 se presentan la distribución de los niveles de la 
dimensión lenguaje de la psicomotricidad según el sexo de los estudiantes. Se observa que 
casi nueve de cada diez (89,8%) de los individuos se ubican en el nivel normal de la 
dimensión lenguaje; asimismo, casi la mitad (49%) de la muestra son varones con lenguaje 
normal, y más de cuatro de cada diez (40,89%) estudiantes son mujeres con lenguaje 




























casilleros de la tabla de contingencia no son significativos (<1,96), por lo tanto, la 
asociación entre ambos no es significativa; lo cual se corrobora con el coeficiente de 
contingencia (CC) encontrado, puesto que no llega a ser asociación significativa (CC = 
,033; p valor = , 816) entre la dimensión lenguaje y el sexo de los estudiantes. 
 
5.2.2.4 Dimensión coordinación de los estudiantes. 
 
Tabla 17 
Niveles de la dimensión coordinación  
Nivel Frecuencia Porcentaje % acumulado 
Riesgo 1 2,0 2,0 
Normal 48 98,0 100,0 
Total 49 100,0  
 
 
                  Figura 10. Distribución de los niveles de la dimensión coordinación 
de la psicomotricidad  
En la Tabla 17 y en la Figura 10, se presenta la distribución de la muestra estudiada 
según niveles de la psicomotricidad de los preescolares del presente estudio, observamos 
que casi la totalidad (98%) corresponden al nivel normal y solamente un caso (2%) se 


























 Niveles de la dimensión coordinación según el sexo 






Riesgo Frec. Absoluta 0 1        1 
% del total 0,0% 2,0% 2,0% 
Residuos corregidos -,9 ,9  
Normal Frec. Absoluta 22 26 48 
% del total 44,9% 53,1% 98,0% 
Residuos corregidos ,9 -,9 
 
 
Total Frec. Absoluta 22 27 49 
% del total 44,9% 55,1% 100,0% 
 
 
Figura 11. Distribución de los niveles de la dimensión  
coordinación según el sexo 
En la Tabla 18 y la Figura 11 se presentan la distribución de los niveles de la 
dimensión coordinación de la psicomotricidad según el sexo de los estudiantes. Se observa 
























coordinación; asimismo, más de la mitad (53,1%) de la muestra son varones preescolares 
con coordinación normal, y más de cuatro de cada diez (44,9%) son mujeres preescolares 
con coordinación normal. Asimismo, se observa que los residuos tipificados corregidos 
(,9) de los cuatro casilleros de la tabla de contingencia no son significativos, por lo tanto, 
la asociación entre ambos no es significativa; lo cual se corrobora con el coeficiente de 
contingencia (CC), puesto que no se ha encontrado una asociación significativa (CC = 
,129; p-valor=,362) entre la dimensión coordinación y el sexo de los estudiantes. 
 
5.2.3 Análisis descriptivo de la variable aprendizaje de la lectoescritura. 
 
5.2.3.1 Aprendizaje de la lectoescritura.  
 
Tabla 19 
Categorías de la variable aprendizaje de la lectoescritura 
Categoría Frecuencia     Porcentaje % acumulado 
Logro previsto 11 22,4 22,4 
Logro destacado 38 77,6 100,0 
Total 49 100,0  
 
 























En la Tabla 19 y en la Figura 12, se presenta la distribución de la muestra estudiada 
según categorías del aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes del presente estudio, 
observamos que más de tres tercios (77,6%) de los casos corresponden a la categoría logro 




Categorías del aprendizaje de la lectoescritura según sexo 
       Variable                 Nivel Sexo  Total 
Mujer Varón 
Aprendizaje de  




Frec. Absoluta 4 7 11 
% del total 8,2% 14,3% 22,4% 





Frec. Absoluta 18 20 38 
% del total 36,7% 40,8% 77,6% 
Residuos corregidos ,6 -,6 
 
 
Total Frec. Absoluta 22 27 49 
% del total 44,9% 55,1% 100,0% 
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En la Tabla 20 y la Figura 13 se presenta la distribución de las categorías del 
aprendizaje de la lectoescritura según el sexo de los estudiantes. Se observa que más de 
tres tercios (77,6%) de los individuos se ubican en la categoría logro destacado; asimismo, 
más de cuatro de cada diez (40,8%) de la muestra son varones con logro destacado, y más 
de un tercio (36,7%) de los casos son mujeres con logro destacado. Asimismo, se observa 
que los residuos tipificados corregidos (,6) de los cuatro casilleros de la tabla de 
contingencia no son significativos, por lo tanto, la asociación entre ambos no es 
significativa; lo cual se corrobora con el coeficiente de contingencia (CC), puesto que los 
valores encontrados (CC = ,092; p-valor=,518) señalan la inexistencia de una relación 
significativa entre aprendizaje de la lectoescritura con el sexo de los estudiantes. 
5.2.3.2 Nivel pre silábico del aprendizaje de la lectoescritura. 
 
Tabla 21 
Categorías de la dimensión nivel pre silábico 
Nivel Frecuencia Porcentaje % acumulado 
Logro previsto 6 12,2 12,2 
Logro destacado 43 87,8 100,0 
Total 49 100,0  
 
 
























En la Tabla 21 y en la Figura 14, se presenta la distribución de la muestra estudiada 
según categorías de la dimensión nivel pre silábico de la variable aprendizaje de la 
lectoescritura de los estudiantes del presente estudio. Observamos que casi nueve de cada 
diez (87,8%) de los casos corresponden a la categoría logro destacado y más de un décimo 
(12,2%) de los individuos se encuentran en la categoría de logro previsto. 
Tabla 22 
Categorías de la dimensión nivel pre silábico según sexo 




















Logro previsto Frec. Absoluta 1 5 6 
% del total 2,0% 10,2% 12,2% 





Frec. Absoluta 21 22 43 
% del total 42,9% 44,9% 87,8% 
Residuos corregidos 1,5 -1,5 
 
 
Total Frec. Absoluta 22 27 49 
% del total 44,9% 55,1% 100,0% 
 
 



























En la Tabla 22 y la Figura 15 se presenta la distribución de las categorías de la 
dimensión nivel pre silábico del aprendizaje de la lectoescritura según el sexo de los 
estudiantes. Se observa que casi nueve de cada diez (87,8%) de los individuos se ubican en 
la categoría logro destacado; asimismo, más de cuatro de cada diez (44,9%) de la muestra 
son varones con logro destacado, y más de cuatro de cada diez (42,9%) de los casos son 
mujeres con logro destacado. Asimismo, se observa que los residuos tipificados corregidos 
(1,5) de los cuatro casilleros de la tabla de contingencia no son significativos, por lo tanto, 
la asociación entre ambos no es significativa; lo cual se corrobora con el coeficiente de 
contingencia (CC), puesto que los valores encontrados (CC = ,207; p-valor =,138) señalan 
la inexistencia de una relación significativa entre el nivel pre silábico del aprendizaje de la 
lectoescritura con el sexo de los estudiantes. 
 
5.2.3.3 Nivel silábico del aprendizaje de la lectoescritura. 
Tabla 23 
Categorías de la dimensión nivel silábico 
Nivel Frecuencia Porcentaje % acumulado 
Logro previsto 5 10,2 10,2 
Logro destacado 44 89,8 100,0 






Figura 16. Categorías de la dimensión nivel silábico 
En la Tabla 23 y en la Figura 16, se presenta la distribución de la muestra estudiada 
según categorías de la dimensión nivel silábico de la variable aprendizaje de la 
lectoescritura de los estudiantes del presente estudio. Observamos que casi nueve de cada 
diez (89,8%) de los casos corresponden a la categoría logro destacado y más de un décimo 
(10,2%) de los individuos se encuentran en la categoría de logro previsto. 
Tabla 24 
Categorías de la dimensión nivel silábico según sexo 
   Dimensión             Nivel       Sexo  Total 
Mujer Varón 
Dimensión  




Frec. Absoluta 4 1 5 
% del total 8,2% 2,0% 10,2% 





Frec. Absoluta 18 26 44 
% del total 36,7% 53,1% 89,8% 
Residuos corregidos -1,7 1,7 
 
 
Total Frec. Absoluta 22 27 49 

























Figura 17. Categorías de la dimensión nivel silábico según sexo 
En la Tabla 24 y la Figura 17 se presenta la distribución de las categorías de la 
dimensión nivel silábico del aprendizaje de la lectoescritura según el sexo de los estudiantes. 
Se observa que casi nueve de cada diez (89,8%) de los individuos se ubican en la categoría 
logro destacado; asimismo, más de la mitad (53,1%) de la muestra son varones con logro 
destacado, y más de un tercio (36,7%) de los casos son mujeres con logro destacado. 
Asimismo, se observa que los residuos tipificados corregidos (1,7) de los cuatro casilleros 
de la tabla de contingencia no son significativos, por lo tanto, la asociación entre ambos no 
es significativa; lo cual se corrobora con el coeficiente de contingencia (CC), puesto que los 
valores encontrados (CC = ,231; p-valor=,096) señalan la inexistencia de una relación 
significativa entre el nivel silábico con el sexo de los estudiantes. 
 
5.2.3.4 Nivel silábico alfabético del aprendizaje de la lectoescritura. 
 
Tabla 25 
Categorías de la dimensión nivel silábico alfabético 
Nivel Frecuencia Porcentaje % acumulado 
Logro previsto 10 20,4 20,4 
Logro destacado 39 79,6 100,0 

























Figura 18. Categorías de la dimensión nivel silábico alfabético 
En la Tabla 25 y en la Figura 18, se presenta la distribución de la muestra estudiada 
según categorías de la dimensión nivel silábico alfabético de la variable aprendizaje de la 
lectoescritura de los estudiantes del presente estudio. Observamos que casi ocho de cada 
diez (79,6%) de los casos corresponden a la categoría logro destacado y más de dos 
décimos (20,4%) de los individuos se encuentran en la categoría de logro previsto. 
 
Tabla 26 
Categorías de la dimensión nivel silábico alfabético según sexo 
Dimensión            Nivel Sexo  Total 
Mujer Varón 
Dimensión  





Frec. Absoluta 7 3 10 
% del total 14,3% 6,1% 20,4% 





Frec. Absoluta 15 24 39 
% del total 30,6% 49,0% 79,6% 
Residuos corregidos -1,8 1,8 
 
 
Total Frec. Absoluta 22 27 49 
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Figura 19. Categorías de la dimensión nivel silábico alfabético  
según sexo 
En la Tabla 26 y la Figura 19 se presenta la distribución de las categorías de la 
dimensión nivel silábico alfabético del aprendizaje de la lectoescritura según el sexo de los 
estudiantes. Se observa que casi ocho de cada diez (79,6%) de los individuos se ubican en 
la categoría logro destacado; asimismo, casi la mitad (49%) de la muestra son varones con 
logro destacado, y tres tercios (30,6%) de los casos son mujeres con logro destacado. 
Asimismo, se observa que los residuos tipificados corregidos (1,8) de los cuatro casilleros 
de la tabla de contingencia no son significativos, por lo tanto, la asociación entre ambos no 
es significativa; lo cual se corrobora con el coeficiente de contingencia (CC), puesto que 
los valores encontrados (CC = ,248; p-valor=,074) señalan la inexistencia de una relación 
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5.2.4 Asociación de la psicomotricidad y dimensiones con el aprendizaje de la 
lectoescritura. 
5.2.4.1 Asociación de la psicomotricidad y el aprendizaje de la lectoescritura, 
según el sexo. 
Tabla 27 
Asociación de la psicomotricidad con el aprendizaje de la lectoescritura, 
segmentado por el sexo 
 
Sexo                       Nivel 


























Riesgo Frec. Absoluta 1a 0b 1 
% del total 4,5% 0,0% 4,5% 
Residuos corregido 2,2 -2,2  
Normal Frec. Absoluta 3a 18b 21 
% del total 13,6% 81,8% 95,5% 
Residuos corregido -2,2 2,2  
Total Frec. Absoluta 4 18 22 



























Riesgo Frec. Absoluta 2a 1a 3 
% del total 7,4% 3,7% 11,1% 
Residuos corregido 1,7 -1,7  
Normal Frec. Absoluta 5a 19a 24 
% del total 18,5% 70,4% 88,9% 
Residuos corregido -1,7 1,7  
Total Frec. Absoluta 7 20 27 




















Riesgo Frec. Absoluta 3a 1b 4 
% del total 6,1% 2,0% 8,2% 
Residuos corregido 2,6 -2,6  
Normal Frec. Absoluta 8a 37b 45 
% del total 16,3% 75,5% 91,8% 
Residuos corregido -2,6 2,6  
Total Frec. Absoluta 11 38 49 
% del total 22,4% 77,6% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de aprendizaje de lectoescritura categorías 






Figura 20. Asociación de la psicomotricidad con el aprendizaje de la 
lectoescritura, segmentado por el sexo 
 
En la Tabla 27 y la figura 20 se presentan los niveles de la psicomotricidad cruzada 
con las categorías del aprendizaje de la lectoescritura segmentado por el sexo de los 
estudiantes. A nivel general, se observa que el nivel predominante en la casilla 
psicomotricidad normal – aprendizaje de la lectoescritura logro destacado (75,5%); y, el 
menor porcentaje se encuentra en la casilla psicomotricidad en riesgo – aprendizaje de la 
lectoescritura logro previsto (2%), los valores tipificados corregidos de las cuatro casillas 
son significativos (2,6 > 1,96). En el grupo de las mujeres , se observa que el nivel 
predominante en la casilla psicomotricidad normal – aprendizaje de la lectoescritura logro 
destacado (81,8%); el menor porcentaje se ubica en la casilla psicomotricidad en riesgo – 
aprendizaje de la lectoescritura logro previsto (0%); y, los valores tipificados corregidos de 
las cuatro casillas son significativos (2,2 > 1,96); y, el menor puntaje se encuentra en la 
casilla psicomotricidad en riesgo – aprendizaje de la lectoescritura logro destacado (0%). 
En el grupo de los varones, se observa que el nivel predominante en la casilla 




































psicomotricidad normal – aprendizaje de la lectoescritura logro destacado (70,4%); el 
menor porcentaje se encuentra en la casilla psicomotricidad en riesgo – aprendizaje de la 
lectoescritura logro destacado (3,7%); y, los valores tipificados corregidos de las cuatro 
casillas son bajos y no significativos (1,7 < 1,96). 
Tabla 28 
 Asociación de la psicomotricidad con el aprendizaje de la lectoescritura, según el sexo 
Asociación nominal por nominal 
Coeficiente de contingencia         Aprendizaje de la lectoescritura 
Variable psicomotricidad Valor Sig. Aprox. 
Mujer N=22 ,420 ,030 
Varón N=27 ,312 ,088 
 
En la Tabla 28 se presentan información sobre la asociación de la psicomotricidad 
con el aprendizaje de la lectoescritura segmentado por el sexo de los estudiantes. En el 
grupo de las niñas se observa un coeficiente de contingencia de ,420 y un p-valor= ,030 
indicando que en este grupo existe una asociación significativa entre estas dos variables. 
En el grupo de los niños se observa un coeficiente de contingencia de ,312 y un p-valor= 













5.2.4.2 Asociación de la dimensión motricidad de la psicomotricidad y el 
aprendizaje de la lectoescritura, según el sexo. 
Tabla 29 
 Asociación de la dimensión motricidad de la psicomotricidad con el aprendizaje de la 
lectoescritura, según el sexo 
 
Sexo       Dimensión       Nivel 
Aprendizaje de lectoescritura  
Total 
Logro previsto Logro destacado 
Mujer Dimensión  
motricidad  
(Niveles) 
Normal Frec. Absoluta 4a 18a 22 
% del total 18,2% 81,8% 100,0% 
Residuos corregidos . .  
Total Frec. Absoluta 4 18 22 
% del total 18,2% 81,8% 100,0% 
Varón Dimensión  
motricidad  
(Niveles) 
Retraso Frec. Absoluta 1a 0a 1 
% del total 3,7% 0,0% 3,7% 
Residuos corregidos 1,7 -1,7  
Riesgo Frec. Absoluta 1a 0a 1 
% del total 3,7% 0,0% 3,7% 
Residuos corregidos 1,7 -1,7  
Normal Frec. Absoluta 5a 20b 25 
% del total 18,5% 74,1% 92,6% 
Residuos corregidos -2,5 2,5  
Total Frec. Absoluta 7 20 27 
% del total 25,9% 74,1% 100,0% 
Total Dimensión  
motricidad  
(Niveles) 
Retraso Frec. Absoluta 1a 0a 1 
% del total 2,0% 0,0% 2,0% 
Residuos corregidos 1,9 -1,9  
Riesgo Frec. Absoluta 1a 0a 1 
% del total 2,0% 0,0% 2,0% 
Residuos corregidos 1,9 -1,9  
Normal Frec. Absoluta 9a 38b 47 
% del total 18,4% 77,6% 95,9% 
Residuos corregidos -2,7 2,7  
Total Frec. Absoluta 11 38 49 
% del total 22,4% 77,6% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto del aprendizaje de la lectoescritura categorías 





Figura 21. Asociación de la dimensión motricidad de la psicomotricidad y el 
aprendizaje de la lectoescritura, según el sexo 
 
En la Tabla 29 y la Figura 21 se presentan los niveles de la dimensión motricidad 
de la psicomotricidad cruzada con las categorías del aprendizaje de la lectoescritura 
segmentado por el sexo de los estudiantes. A nivel general, se observa que el nivel 
predominante en la casilla motricidad normal – aprendizaje de la lectoescritura logro 
destacado (77,6%); el menor porcentaje se encuentra en la casilla motricidad en retraso – 
aprendizaje de la lectoescritura logro destacado (0%); y, los valores tipificados corregidos 
de las casillas son significativos (2,7 > 1,96) correspondientes al nivel motricidad normal, 
las otras cuatro casillas no son significativas (1,9 < 1,96). En el grupo de las mujeres 
preescolares, se observa que el nivel predominante en la casilla motricidad normal – 
aprendizaje de la lectoescritura logro destacado (81,8%); el menor porcentaje se ubica en 
la casilla motricidad en riesgo – aprendizaje de la lectoescritura logro previsto (18,2%); y, 
los valores tipificados corregidos de las cuatro casillas son no significativos (0< 1,96). En 
el grupo de los varones preescolares, se observa que el nivel predominante en la casilla 
motricidad normal – aprendizaje de la lectoescritura logro destacado (74,1%); el menor 













































porcentaje se encuentra en la casilla motricidad en retraso – aprendizaje de la lectoescritura 
logro destacado (0%); y, los valores tipificados corregidos de las dos casillas son 
significativos (2,5 > 1,96) motricidad normal y aprendizaje logro previsto y logro 
destacado, las otros cuatro casilla tienen valores tipificado corregidos bajos y no 
significativos (1,7 < 1,96). 
 
Tabla 30 
Asociación de la dimensión motricidad con el aprendizaje de la lectoescritura, según el 
sexo 
Asociación Nominal por nominal 
Coeficiente de contingencia Aprendizaje de la lectoescritura 
Dimensión motricidad Valor Sig. Aprox. 
Mujer N=22 .c  
Varón N=27 ,431 ,046 
c. No se calculará ningún estadístico porque dimensión motricidad es una 
constante. 
 
En la Tabla 30 se presentan información sobre la asociación de la dimensión 
motricidad de la psicomotricidad con el aprendizaje de la lectoescritura, segmentado por el 
sexo de los estudiantes. En el grupo de las niñas se observa que el software indica que en 
este grupo no existe una asociación significativa entre estas dos variables. En el grupo de 
los niños se observa un coeficiente de contingencia de ,431 y un p-valor= ,027 indicando 










5.2.4.3 Asociación de la dimensión lenguaje de la psicomotricidad y el 
aprendizaje de la lectoescritura, según el sexo. 
Tabla 31 
Asociación de la dimensión lenguaje de la psicomotricidad y el aprendizaje de 
la lectoescritura, según el sexo 
 
Sexo  Dimensión     Nivel 
      Aprendizaje de la lectoescritura  Total 




























Riesgo Frec. Absoluta 2a 0b 2 
% del total 9,1% 0,0% 9,1% 
Residuos corregidos 3,1 -3,1  
 
Normal Frec. Absoluta 2a 18b 20 
% del total 9,1% 81,8% 90,9% 
Residuos corregidos -3,1 3,1 
 
 
Total Frec. Absoluta 4 18 22 





























Riesgo Frec. Absoluta 1a 2a 3 
% del total 3,7% 7,4% 11,1% 
Residuos corregidos ,3 -,3  
 
Normal Frec. Absoluta 6a 18a 24 
% del total 22,2% 66,7% 88,9% 
Residuos corregidos -,3 ,3  
 
Total Frec. Absoluta 7 20 27 





















Riesgo Frec. Absoluta 3a 2b 5 
% del total 6,1% 4,1% 10,2% 
Residuos corregidos 2,1 -2,1 
 
 
Normal Frec. Absoluta 8a 36b 44 
% del total 16,3% 73,5% 89,8% 
Residuos corregidos -2,1 2,1 
 
 
Total Frec. Absoluta 11 38 49 
% del total 22,4% 77,6% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto del aprendizaje de lectoescritura categorías 






Figura 22. Asociación de la dimensión lenguaje de la psicomotricidad y el 
aprendizaje de la lectoescritura, según el sexo 
 
En la Tabla 31 y la Figura 22 se presentan los niveles de la dimensión lenguaje de 
la psicomotricidad cruzada con las categorías del aprendizaje de la lectoescritura 
segmentado por el sexo de los estudiantes. A nivel general, se observa que el nivel 
predominante en la casilla lenguaje normal – aprendizaje de la lectoescritura logro 
destacado (73,5%); el menor porcentaje se encuentra en la casilla lenguaje en riesgo – 
aprendizaje de la lectoescritura logro destacado (2%); y, los valores tipificados corregidos 
de las cuatro casillas son significativos (2,1 > 1,96). En el grupo de las mujeres 
preescolares, se observa que el nivel predominante en la casilla lenguaje normal – 
aprendizaje de la lectoescritura logro destacado (81,8%); el menor porcentaje se ubica en 
la casilla lenguaje en riesgo – aprendizaje de la lectoescritura logro destacados (0%); y, los 
valores tipificados corregidos de las cuatro casillas son significativos (3,1 > 1,96). En el 
grupo de los varones preescolares, se observa que el nivel predominante en la casilla 
lenguaje normal – aprendizaje de la lectoescritura logro destacado (66,7%); el menor 
porcentaje se encuentra en la casilla lenguaje en riesgo – aprendizaje de la lectoescritura 




































logro destacado (3,7%); y, los valores tipificados corregidos de las cuatro casillas son 
bajos y no significativos (,3 < 1,96). 
 
Tabla 32 
 Asociación de la dimensión lenguaje con el aprendizaje de la lectoescritura, según el 
sexo 
Asociación Nominal por nominal 
Coeficiente de contingencia 
 
Aprendizaje de la lectoescritura 
Dimensión lenguaje Valor Sig. Aprox. 
Mujer N=22 ,557 ,002 
Varón N=27 ,060 ,756 
 
En la Tabla 32 se presentan información sobre la asociación de la dimensión 
lenguaje de la psicomotricidad con el aprendizaje de la lectoescritura, segmentado por el 
sexo de los estudiantes. En el grupo de las niñas se observa un coeficiente de contingencia 
de ,547 y un p-valor= ,002 indicando que en este grupo existe una asociación significativa 
alta entre estas dos variables. En el grupo de los niños se observa un coeficiente de 
contingencia de ,060 y un p-valor= ,756 indicando que en este grupo no existe una 












5.2.4.4 Asociación de la dimensión coordinación de la psicomotricidad con el 
aprendizaje de la lectoescritura, según el sexo. 
Tabla 33 
 Asociación de la dimensión coordinación de la psicomotricidad y el aprendizaje de la 
lectoescritura, según el sexo 
Sexo      Dimensión         Nivel 












Normal Frec. Absoluta 4 18 22 
% del total 18,2% 81,8% 100,0% 
Residuos 
corregidos 




Frec. Absoluta 4 18 22 









Riesgo Frec. Absoluta 0 1 1 
% del total 0,0% 3,7% 3,7% 
Residuos 
corregidos 
-,6 ,6  
 
Normal Frec. Absoluta 7 19 26 
% del total 25,9% 70,4% 96,3% 
Residuos 
corregidos 
,6 -,6  
 
Total Frec. Absoluta 7 20 27 








Riesgo Frec. Absoluta 0 1 1 
% del total 0,0% 2,0% 2,0% 
Residuos 
corregidos 
-,5 ,5  
 
Normal Frec. Absoluta 11 37 48 
% del total 22,4% 75,5% 98,0% 
Residuos 
corregidos 
,5 -,5  
 
Total Frec. Absoluta 11 38 49 






Figura 23. Asociación de la dimensión coordinación de la psicomotricidad 
y el Aprendizaje de la lectoescritura, según el sexo 
 
En la Tabla 33 y la Figura 23 se presentan los niveles de la dimensión coordinación 
de la psicomotricidad cruzada con las categorías del aprendizaje de la lectoescritura y 
segmentado por el sexo de los estudiantes. A nivel general, se observa que el nivel 
predominante en la casilla dimensión coordinación normal – aprendizaje de la 
lectoescritura logro destacado (75,5%); y, el menor porcentaje se encuentra en la casilla 
dimensión coordinación en riesgo – aprendizaje de la lectoescritura logro previsto (0%) los 
valores tipificados corregidos de las cuatro casillas no son significativos (0,5 < 1,96). En el 
grupo de las mujeres preescolares, se observa que el nivel predominante en la casilla 
dimensión coordinación normal – aprendizaje de la lectoescritura logro destacado (81,8%); 
el menor porcentaje se encuentra en la casilla dimensión coordinación normal – 
aprendizaje de la lectoescritura logro previsto (18,2%); los valores tipificados corregidos 
de las cuatro casillas son no significativos (0,0 no es tabla 2x2). En el grupo de los varones 
preescolares, se observa que el nivel predominante es la casilla dimensión coordinación 
normal – aprendizaje de la lectoescritura logro destacado (70,4%); y, el menor porcentaje 
se encuentra en la casilla dimensión coordinación en riesgo – aprendizaje de la 




































lectoescritura logro previsto (0%), los valores tipificados corregidos de las cuatro casillas 
no significativos (,6 < 1,96). 
 
Tabla 34 
Asociación de la dimensión coordinación con el aprendizaje de la lectoescritura, 
según el sexo 
Asociación Nominal por nominal 
Coeficiente de contingencia 
 
Aprendizaje de la lectoescritura 
Dimensión coordinación Valor Sig. Aprox. 
Mujer N=22 .c  
Varón N=27 ,115 ,547 
c. No se calculará ningún estadístico porque dimensión coordinación es una constante. 
 
En la Tabla 34 se presentan información sobre la asociación de la dimensión 
coordinación de la psicomotricidad con el aprendizaje de la lectoescritura segmentado por 
el sexo de los estudiantes. En el grupo de las niñas se observa que el software indica que 
en este grupo no existe una asociación significativa entre estas dos variables. En el grupo 
de los niños se observa un coeficiente de contingencia de ,115 y un p-valor= ,547 
indicando que en este grupo no existe una asociación significativa entre estas dos 
variables. 
5.2.5 Análisis inferencial. 
El análisis de las relaciones de la variable psicomotricidad (y sus dimensiones) con 
la variable aprendizaje de la lectoescritura, está orientado en saber cómo se comporta un 
mismo grupo de sujetos (49 prescolares) en las dos variables señaladas. 
Las variables que se miden en una escala nominal son de tipo cualitativo. Los 
cálculos estadísticos que se pueden hacer con ellas están reducidas a la distribución de 
frecuencia con la que aparece cada una de sus categorías. 




psicomotricidad (y sus tres dimensiones) en las categorías atraso, riesgo y normalidad que 
presentan niveles de rendimiento en el aprendizaje de la lectoescritura: en inicio, en 
proceso, logro previsto y logro destacado. Para esto, utilizaremos las tablas de 
contingencia. Las dos variables son: Psicomotricidad (y sus tres dimensiones), con tres 
categorías (atraso/riesgo/normal), y aprendizaje de la lectoescritura, con cuatro categorías 
(inicio/proceso/logro previsto/logro destacado). Una tabla de contingencia es una matriz de 
doble entrada que presenta información de las dos variables que estamos estudiando, con 
sus respectivas categorías, indicando la frecuencia con que surgen los casos, en cada 
encuentro de las categorías; así, los estadísticos que contiene, admite analizar tablas 
bidimensionales. De esta forma, brinda varios estadísticos y medidas de asociación que 
arroja datos necesarios para analizar las posibles asociaciones que existen entre las 
variables que establecen la tabla contingencial bidimensional. 
Asimismo, brinda varios estadísticos y medidas de asociación que arroja datos 
necesarios para analizar las posibles asociaciones que existen entre las variables que 
constituyen la tabla contingencial bidimensional. 
En la medida que no se puede utilizar la prueba chi-cuadrado por tener las tablas de 
contingencia casillas con más del 20% con frecuencias menores a 5 y por el tamaño de la 
muestra, se ha optado por utilizar el coeficiente de contingencia de Pearson que es una 
prueba que determina la relación de dos variables nominales. 
.  
5.2.5.1 Relación de la psicomotricidad  y el aprendizaje de la lectoescritura. 
Tabla 35 
Relación de la psicomotricidad y el aprendizaje de la lectoescritura 
Asociación Nominal por nominal 
Coeficiente de contingencia 
Aprendizaje de la lectoescritura 
Valor Sig. Aprox. 






Figura 24. Diagrama de dispersión de la relación de la psicomotricidad  
y el aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes de cinco años. 
 
En la Tabla 35 y la Figura 24 se presenta el análisis inferencial vinculado a la 
relación de la variable psicomotricidad con la variable aprendizaje de la lectoescritura. Se 
observa un coeficiente de contingencia de ,352 y un p-valor de 0,009 que indican que 
existe una relación altamente significativa (p<,01) y positiva entre ambas variables, 
consecuentemente aceptamos la hipótesis general que señala que “Existe relación directa y 
significativa entre la psicomotricidad y el aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes de 
cinco años de la Institución Educativa Daza, Huarochirí-2019”.  
5.2.5.2 Relación de la dimensión motricidad de la psicomotricidad y el aprendizaje 
de la lectoescritura. 
Tabla 36 
Relación de la motricidad y el aprendizaje de la lectoescritura 
Asociación Nominal por nominal 
Coeficiente de contingencia 
Aprendizaje de la lectoescritura 
Valor Sig. Aprox. 







Figura 25. Diagrama de dispersión de la relación de la dimensión motricidad y el 
aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes de cinco años 
 
En la Tabla 36 y la Figura 25 se presenta el análisis inferencial vinculado a la 
relación de la dimensión motricidad de la variable psicomotricidad con la variable 
aprendizaje de la lectoescritura. Se observa un coeficiente de contingencia de ,358 y un p-
valor de 0,027 que indican que existe una relación significativa (p<,05) y positiva entre 
ambas variables, consecuentemente aceptamos la hipótesis especifica 1 que señala que 
“Existe relación directa y significativa entre la motricidad fina y el aprendizaje de la 








5.2.5.3 Relación de la dimensión lenguaje de la psicomotricidad y aprendizaje de 
la lectoescritura. 
Tabla 37 
Relación del lenguaje y el aprendizaje de la lectoescritura 
Asociación Nominal por nominal 
Coeficiente de contingencia 
Aprendizaje de la lectoescritura 
Valor Sig. Aprox. 




               Figura 26. Diagrama de dispersión de la relación de la dimensión 
lenguaje y el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de cinco 
años. 
En la Tabla 37 y la Figura 26 se presenta el análisis inferencial vinculado a la 
relación de la dimensión lenguaje de la variable psicomotricidad con la variable 
aprendizaje de la lectoescritura. Se observa un coeficiente de contingencia de ,290 y un p-
valor de 0,034 que indican que existe una relación significativa (p<,05) y positiva entre 
ambas variables, consecuentemente aceptamos la hipótesis especifica 2 que señala que 




lectoescritura en estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Daza, Huarochirí-
2019”.  
5.2.5.4 Relación de la dimensión coordinación de la psicomotricidad y 
aprendizaje de la lectoescritura. 
Tabla 38 
Relación de la coordinación y el aprendizaje de la lectoescritura 
Asociación Nominal por nominal 
Coeficiente de contingencia 
Aprendizaje de la lectoescritura 
Valor Sig. Aprox. 




Figura 27. Diagrama de dispersión de la relación de la dimensión coordinación 
y el aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes de cinco años 
En la Tabla 38 y la Figura 27 se presenta el análisis inferencial vinculado a la 
relación de la dimensión coordinación de la variable psicomotricidad con la variable 
aprendizaje de la lectoescritura. Se observa un coeficiente de contingencia de ,077 y un p-
valor de 0,587 que indican que no existe una relación significativa (p<,05) y positiva entre 




“Existe relación directa y significativa entre la coordinación y el aprendizaje de la 
lectoescritura en estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Daza, Huarochirí-
2019”. 
5.3 Discusión  
Luego de analizar los resultados de la investigación, la psicomotricidad y el 
aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes de cinco años de la Institución Educativa 
Daza, Huarochirí-2019, se obtuvo como resultado un coeficiente de contingencia de ,352 y 
un p-valor de 0,009 , indicando que se acepta la hipótesis general, la cual señala que existe 
una relación directa y significativa entre la psicomotricidad y el aprendizaje de la 
lectoescritura en estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Daza, Huarochirí – 
2019, con una relación altamente significativa (p<,01) y positiva entre ambas variables. Al 
respecto, Silva (2017) en su investigación sobre: Psicomotricidad y lectoescritura en 
estudiantes de inicial - 5 años - instituciones educativas Red 03, Huaral 2017, halló que 
existe una relación positiva entre la psicomotricidad y la lectoescritura en estudiantes de 
inicial - 5 años de las instituciones educativas Red 03, Huaral 2017 (r=0,762 y 
Sig.=0,000). 
Por su parte, Vivar (2015) realizó su investigación sobre: Importancia del 
desarrollo psicomotriz y su influencia en los diferentes ambientes de aprendizaje en los 
niños y niñas de 4 y 5 años del Centro de Desarrollo Infantil Acuarela Del Cantón La 
Troncal durante el periodo del  mes de agosto hasta el mes de diciembre del año lectivo 
2015-2016, donde halló que la importancia del desarrollo psicomotriz influye en los 
diferentes ambientes de aprendizaje de la Institución Educativa, obteniendo como 
resultados: 25% siempre, 50% a veces y el 25% nunca. 
A la vez se halló que existe relación directa y significativa entre la motricidad y el 




Daza, Huarochirí-2019, con un un coeficiente de contingencia de ,358 y un p-valor de 
0,027 que indican que existe una relación significativa (p<,05) y positiva. Al respecto 
Ramos & Romero (2018) en su tesis sobre: Psicomotricidad y preparación para la 
lectoescritura en estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa N ° 354 del 
distrito de La Peca, provincia de Bagua, Región Amazonas durante el año 2016. Halló una 
relación directa entre la variable de estudio psicomotricidad y lectoescritura; en la primera, 
el 77% de los niños se ubicaron en el nivel bajo, con puntajes (01-64) con respecto a la 
psicomotricidad y en la segunda variable con la alfabetización, el 47% en el nivel más bajo 
con puntajes (01-40).  
Por su parte, Álvarez (2015) en su investigación sobre: Diseño, aplicación y 
evaluación de un método para la enseñanza de la lectoescritura mediante un programa de 
intervención en una escuela pública de la República Dominicana, halló que al brindar una 
herramienta alternativa , ésta facilitará al docente atender a grupos heterogéneos de 
alumnos provenientes de los sectores más desfavorecidos del país, y que permita a los 
alumnos avanzar en ambos proceso a la vez, el de la lectura y de la escritura y hacerlo de 
una forma divertida. 
Por otro lado se halló que existe relación directa y significativa entre el lenguaje y 
el aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes  de cinco años de la Institución Educativa  
Daza,Huarochirí-2019, con  un coeficiente de contingencia de ,290 y un p-valor de 0,034, 
indicando que existe una relación significativa (p<,05) y positiva, al respecto Montes 
(2018) en su investigación titulada: La psicomotricidad y la lectoescritura de los niños de 
cuatro años de la Institución Educativa Particular Divino Corazón de Jesús – Huacho, 
2017, halló que existe relación significativa entre la psicomotricidad y la lectoescritura de 
los niños de cuatro años de la Institución Educativa Particular Divino Corazón de Jesús – 




ambas variables es positiva y moderada (0.615).  
Por su parte, Castro et al. (2012) en su tesis sobre: Fortalecimiento de los aspectos 
psicomotrices de  la segunda unidad funcional del cerebro (S.U.F.C) como apoyo al 
aprestamiento de la lectura y la  escritura en grado preescolar del I.T.I Francisco José De 
Caldas Sede D, a través de una propuesta metodológica desde la clase de educación física, 
concluye que las actividades grupales y de trabajo cooperativo, al igual que las rondas y 
las actividades que incluyen música, constituyeron una buena herramienta para el 
desarrollo de las clases, para captar la atención de los niños, para elevar su motivación y 
reforzar los aspectos psicomotrices mencionados en la SUFC.  
Asimismo, se halló que no existe relación directa y significativa entre la 
coordinación y el aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes de cinco años de la 
Institución Educativa Daza, Huarochirí-2019, ya que se obtuvo un coeficiente de 
contingencia de ,077 y un p-valor de 0,587 , indicando que no hay una relación 
significativa (p<,05) y positiva. Al respecto Alberca (2017) realizó su investigación sobre: 
Influencia de los juegos psicomotrices en el desarrollo de la lectoescritura de los niños de 5 
años de la I.E.I N° 204 “Genara Lituma Portocarrero” de la provincia de Huancabamba - 
Piura 2017, halló que los niños de 5 años tienen una lectoescritura muy buena, en la 
mayoría de los casos han desarrollado la lectoescritura con toda naturalidad y están 
avanzando hacia una mejor comprensión y práctica.  
Por su parte Martínez (2016) realizó su tesis sobre: La psicomotricidad fina y el 
inicio de la pre escritura en los niños y niñas de 4-5 años de la Escuela General de 
Educación Básica Reino de Bélgica del Cantón Guano, Provincia de Chimborazo año 
lectivo 2013 – 2014, concluyó que la psicomotricidad fina influye en el inicio de la pre 







Primera: Se acepta la hipótesis general, que refiere que existe relación directa y 
significativa entre la psicomotricidad y el aprendizaje de la lectoescritura en 
estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Daza, Huarochirí – 2019, 
obteniendo un coeficiente de contingencia  de CC=,352; p-valor=,009, siendo 
una relación altamente significativa (p<,01) y positiva entre ambas variables. 
Segunda: Se acepta la primera hipótesis específica, donde refiere que, existe relación 
directa y significativa entre la motricidad y el aprendizaje de la lectoescritura en 
estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Daza, Huarochirí – 2019, 
al obtener un coeficiente de contingencia de CC=,358; p-valor=,0027 ,lo que 
significa que tiene una relación altamente significativa (p<,05) y positiva. 
Tercera: Se acepta la segunda hipótesis específica, la cual refiere que existe relación 
directa y significativa entre el lenguaje y el aprendizaje de la lectoescritura en 
estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Daza, Huarochirí – 2019, 
adquiriendo un coeficiente de contingencia de CC=,290; p-valor=,034, por lo 
que existe una relación altamente significativa (p<,05) y positiva. 
Cuarta:   Se rechaza la tercera hipótesis específica, donde refiere que, la coordinación se 
encuentra relacionada significativamente con el aprendizaje de la lectoescritura 
en estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Daza, Huarochirí-2019, 
ya que en la investigación realizada se obtuvo un coeficiente de contingencia de 
CC=,077; p-valor=,587, indicando que no existe una relación significativa 








Primera: Se recomienda a las docentes que aprovechen los espacios amplios de la 
Institución Educativa para que puedan realizar adecuadamente las actividades de 
psicomotricidad. 
Segunda: Se recomienda a las docentes de que antes de desarrollar la lectoescritura en los 
estudiantes, vean la capacidad y la enseñanza- aprendizaje de éste, para que no 
tenga complicaciones al momento de abordar en el tema, esto es importante 
porque podrá ir paso a paso sin darle dificultades a lo que se le quiere enseñar. 
Tercera: Implementar el aula de materiales apropiados como cuentos, revistas, diarios, 
etc., de interés del niño, para que su uso sea más satisfactorio y así puedan 
implementar su aprendizaje de la lectoescritura. 
Cuarta: Las docentes deben de implementar nuevos talleres, programas para que se pueda 
dar una mejor estimulación al desarrollo de la psicomotricidad en los niños y 
puedan realizar mejor sus movimientos coordinación.  
Quinta: Se recomienda a la Institución Educativa realizar escuela de padres, para brindar a 
los padres de familia, conocimientos y orientaciones para que ellos mismos 
puedan realizar en casa actividades motrices con sus hijos y a la vez ponerles en 
conocimiento sobre la importancia del desarrollo psicomotor en el niño y de cómo 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia  
 
Título: “Psicomotricidad y aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Daza, Huarochirí-2019” 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS Y VARIABLES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Cuál es la relación que existe entre 
la psicomotricidad y el aprendizaje 
de la lectoescritura en estudiantes 
de cinco años de la Institución 




PE01: ¿Qué relación existe entre la 
motricidad y el aprendizaje de la 
lectoescritura en estudiantes de 
cinco años de la Institución 
Educativa Daza, Huarochirí-2019? 
 
PE02: ¿Qué relación existe entre el 
lenguaje y el aprendizaje de la 
lectoescritura en estudiantes de 
cinco años de la Institución 
Educativa Daza, Huarochirí-2019? 
 
PE03: ¿Qué relación existe entre la 
coordinación y el aprendizaje de la 
lectoescritura en estudiantes de 
cinco años de la Institución 





Determinar la relación que existe entre la 
psicomotricidad y el aprendizaje de la 
lectoescritura  en estudiantes  de cinco años 






OE01: Establecer la relación que existe entre 
la motricidad y el aprendizaje de la 
lectoescritura  en estudiantes  de cinco años 
de la Institución Educativa  Daza, 
Huarochirí-2019 
 
OE02: Establecer la relación que existe entre 
el lenguaje y el aprendizaje de la 
lectoescritura  en estudiantes  de cinco años 




OE03: Establecer la relación que existe entre 
la  coordinación  y el aprendizaje de la 
lectoescritura  en estudiantes  de cinco años 






Existe relación directa y significativa entre la 
psicomotricidad y el aprendizaje de la 
lectoescritura  en estudiantes  de cinco años de la 




HE01: Existe relación directa y significativa 
entre la motricidad y el aprendizaje de la 
lectoescritura en   estudiantes  de cinco años de 
la Institución Educativa  Daza,Huarochirí-2019 
 
 
HE02: Existe relación directa y significativa 
entre el lenguaje y el aprendizaje de la 
lectoescritura  en estudiantes  de cinco años de 
la Institución Educativa  Daza,Huarochirí-2019 
 
HE03: Existe relación directa y significativa 
entre la  coordinación y el aprendizaje de la 
lectoescritura  en estudiantes  de cinco años de 
la Institución Educativa  Daza, Huarochirí-2019 
VARIABLES: 
 
Variable 1: Psicomotricidad. 
Variable 2: Aprendizaje de la lectoescritura 
 
ENFOQUE DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
Cuantitativo. 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Sustantiva o básica 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
No experimental , descriptivo 
correlacional de corte transversal 
Su esquema es el siguiente. 
 
               O1 
 
M              r 
                  
                O2 
 
Donde:  
 M= la Muestra  
O1 y O2 = Observaciones de las 
variables. 
r= Correlación de dichas variables. 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población.-Está constituido por 49 
estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa Daza, 
Huarochirí-2019 
Muestra. 49 estudiantes de 5 años 






Apéndice B. Tabla de Operacionalización de las Variables
Variable Dimensión Indicadores Ítems Escala Niveles o rangos 
Psicomotricidad  
Motricidad 
Realiza ejercicios de saltos, 






       No = 0 
      Si = 1 
 
Retraso 
≤ a 29 ptje T 
 
Riesgo  
30 a 39 ptje T 
 
Normal  
≥ 40 ptje T 
Lenguaje  Reconoce, nombra, verbaliza, 
comprende, razona, responde. 
13-36 
Coordinación Realiza actividades: Abotonar, 
enhebrar, copiado, dibuja, 
ordena, etc. 
37-52 
Aprendizaje de la 
lectoescritura 
Nivel pre silábico Diferencia el dibujo de la 
escritura. 
Realiza grafismos. 
Reconoce su orientación 
espacial, las imágenes y que 
tienen vocales. 
1-14 No = 0 
Si = 1 
En inicio 
0 – 17  
 
En proceso  
18 – 22 
 
Logro previsto 
23 – 29 
Logro destacado 
30 – 34  
 
Nivel silábico Expresa las letras que tienen 
igual escritura y entonación. 
Reconoce las imágenes, lo 
expresa mediante el silabeo y 





Escriben letras controlando la 
variedad y cantidad palabras, 
expresa las letras que tienen 





Apéndice C. Ficha Técnica de los Instrumentos 
 
Ficha Técnica del Instrumento N°1 
Nombre del instrumento: Test de desarrollo psicomotor – TEPSI.  
Autor: Haeussler y Marchant (2014).  
Procedencia: Chile.  
Año: 2014.  
Significación: Evaluación del desarrollo psicomotor de niños de 2 a 5 años.  
Aplicación: Niños en edad preescolar.  
Administración: Individual.  
Duración: 40 minutos aproximadamente. 
Descripción de la prueba. 
El test mide los niveles de desarrollo psicomotor de niños entre los 2 hasta los 5 años, 
las actividades son desarrolladas por los niños y calificadas e interpretadas por el evaluador. 
Este test tiene 44 ítems, los cuales describen las 3 dimensiones de la psicomotricidad 
desarrollado por Haeussler y Marchant (2014). La dimensión motricidad consta de 16 ítems, 
la dimensión lenguaje consta de 16 ítems y la dimensión coordinación contiene 12 ítems. 
Dichos ítems tienen que ser calificados por la docente con una escala binomial de dos valores 




Ficha Técnica del Instrumento N°2 
Nombre del instrumento: Lista de cotejo de lectoescritura.  
Autor: Meza Huere, Isabel (2019).  
Procedencia: Perú.  
Año: 2019.  
Significación: Evaluación del aprendizaje de la lectoescritura. 
Aplicación: Niños de 5 años de edad.  
Administración: Individual.  
Duración: 40 minutos aproximadamente. 
Descripción del instrumento. 
La lista de cotejo de lectoescritura, mide los niveles de lectoescritura de los niños de 5 
años. Las actividades son desarrolladas por los niños y calificadas e interpretadas por el 
evaluador se ha tomado en consideración las siguientes dimensiones como: Nivel pre 
silábico, silábico, silábico alfabético. Con el objetivo de medir mejor la variable, cada 
dimensión mencionada cuenta con sus respectivos indicadores. El nivel pre silábico consta de 
14 ítems, el nivel silábico costa de 12 ítems y el nivel silábico alfabético consta de 8 ítems 
.Dichos ítems son calificados por la docente con una escala binomial de dos valores 












Apéndice D. Instrumentos de Recolección de Datos 
Test de Desarrollo Psicomotor – TEPSI. 
 
Nombre: …………………………….……………………… Fecha:……………………… 
 





Variable 1: Psicomotricidad 
N° DIMENSIONES /Ítems Alternativa 
 DIMENSIÓN 1: Motricidad  SI NO 
1 Salta con los pies juntos en el mismo lugar.   
2 Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua.   
3 Lanza una pelota en una dirección determinada.   
4 Se para en un pie sin apoyo por 10 segundos o más.   
5 Se para en un pie sin apoyo por 5 segundos o más.   
6 Se para en un pie sin apoyo por 1 segundo o más.   
7 Camina en punta de pie 3 o más veces sin apoyo.   
8 Salta 20 centímetros con los pies juntos.   
9 Salta en un pie 3 o más veces sin apoyo.   
10 Coge una pelota.   
11 Camina hacia adelante topando talón y punta.   
12 Camina hacia atrás topando punta y talón.   
 DIMENSIÓN 2: Lenguaje SI NO 
13 Reconoce grande de chico.   
14 Reconoce más y menos.   
15 Nombra animales.   
16 Nombra objetos.   
17 Reconoce largo y corto.   
18 Verbaliza acciones.   
19 Conoce la utilidad de objetos.   
20 Discrimina pesado de liviano.   
21 Verbaliza su nombre y apellido.   
22 Identifica su sexo.   
23 Conoce el nombre de sus padres.   
24 Da respuestas coherentes a situaciones planteadas.   
25 Comprende preposiciones.   
26 Razona por analogías opuestas.   
27 Nombra colores indicados.   
28 Señala colores.   
29 Nombra figuras geométricas.   
30 Señala figuras geométricas.   
31 Describe escenas de un cuento.   
















33 Usa plurales.   
34 Reconoce antes y después.   
35 Define palabras que se le menciona.   
36 Nombra características de objetos que se le brinda.   
 DIMENSIÓN 3: Coordinación  SI NO 
37 Traslada agua de un vaso a otro sin derramar.   
38 Construye un puente con tres cubos con modelo presente.   
39 Construye una torre de 8 o más cubos.   
40 Desabotona.   
41 Abotona.   
42 Enhebra una aguja.   
43 Desata cordones.   
44 Copia una línea recta.   
45 Copia un círculo.   
46 Copia una cruz.   
47 Copia un triángulo.   
48 Copia un cuadrado.   
49 Dibuja 9 o más partes de una figura humana.   
50 Dibuja 6 o más partes de una figura humana.   
51 Dibuja 3 o más partes de una figura humana.   




Lista de cotejo: Aprendizaje de la lectoescritura 
 
Nombre: …………………………….…………………………Fecha:……………………… 
Sexo: (   ) Varón (  ) Mujer  Edad: ……años ……..meses.       Aula………………………
Variable 2: Lectoescritura 
 DIMENSIONES /Ítems Valores 
N°                                     DIMENSIÓN 1:Nivel Pre silábico SI NO 
  1 Reconoce dibujos y palabras.   
2 Expresa lo que quiere decir una imagen.   
3 Escribe de derecha a izquierda.   
4 Escribe grafismos libres que no corresponden a las letras del alfabeto.   
5 Realiza grafismos ligados.   
6 Realiza grafismos  independientes con líneas curvas o rectas.   
7 Realiza trazos con direccionalidad y control del espacio.   
8 Realiza modelado  de las vocales con plastilina.   
9 Clasifica imágenes según la vocal inicial.   
10 Separa fonéticamente palabras en silabas.    
11 Repite sonidos onomatopéyicos de animales.   
12 Entona canciones de dos párrafos.   
13 Escribe letras sueltas que pueden representar una palabra.   
14 Escribe cualquier letra para representar una palabra.   
 DIMENSIÓN 2:Nivel Silábico SI NO 
15 Pronuncia su nombre.   
16 Representa una silaba con una grafía.   
17 Silabea descomponiendo una palabra con palmadas.   
18 Identifica sonidos iniciales de las palabras.   
19 Identifica las vocales que faltan en una palabra.   
20 Menciona los personajes de un cuento.   
21 Aprende a decir rimas y trabalenguas.   
22 Identifica la primera grafía de su nombre.   
23 Identifica las letras iguales y las encierra.   
24 Escribe la letra que falta en cada palabra.   
25 Reconoce las vocales de una palabra.   
26 Cuenta la cantidad de letras que existe en una palabra.   
 DIMENSIÓN 3:Nivel Silábico alfabético SI NO 
27 Expresa lo que dice una palabra.   
28 Marca las imágenes que tienen la misma silaba inicial.   
29 Dicta dos o más palabras que empiecen con la silaba dada.   
30 Encierra y cuenta las silabas de una palabra.    
31 Ordena palabras que se pueden leer y cuáles no.   
32 De tres figuras señala los que tienen el mismo sonido al final.   
33 Reconoce y pronuncia palabras de una o más tarjetas.   




Apéndice E. Evidencia Fotográfica 
 
  























































Apéndice F. Validadación de Instrumentos por Juicio de Expertos 
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